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GLOSARIO 
Educación por miniproyectos: es una nueva tendencia didáctica enfocada a 
la enseñanza y el aprendizaje, mediante el modelo de enseñanza y aprendizaje 
por investigación. 
Cambio conceptual: es tener en cuenta los significados que tienen los 
alumnos y orientarlos hacia una razón verdadera. 
Actitud: es una predisposición interior necesaria para hacer algo, es el 
resultado de las motivaciones, de los condicionamientos, de las habilidades y 
de los conocimientos previos. 
Actitud científica: es la predisposición hacia las actividades implicadas en la 
ciencia, favoreciendo el aprendizaje de las mismas. 
Actividades conceptuales: son las dirigidas a la integración y manejo 
significativo de los conceptos. 
Actividades metodologicas: son actividades cuyo propósito es el de utilizar 
las formas del pensamiento y actuación características del trabajo científico. 
Actividades que fomentan el desarrollo de actitudes y valores: son 
actividades donde se han incorporado los valores y las actitudes que se deben 
generar hacia la ciencia. 
Actividades de proyección del aprendizaje:  son las relaciones 
ciencia/técnica/sociedad, que se incluyen buscando una aplicación a la vida 
cotidiana de los temas tratados en las unidades didácticas y en los 
miniproyectos de investigación. 
Estándares: especifica lo mínimo que el estudiante debe saber y ser capaz de 
hacer para el ejercicio de la ciudadanía, el trabajo y la realización personal. El 
estándar es una meta y una medida 
Currículo o Curriculum, en un sentido amplio, curso de enseñanza y 
aprendizaje sistemáticamente organizado; en un sentido restringido, secuencia 
de los temas de estudio en los distintos grados y niveles de enseñanza. Otras 
definiciones incluyen los programas de estudio de profesores y alumnos. Todo 
sistema de educación está basado en un proyecto curricular, pero en muchos 
países, especialmente en la Europa continental, América Latina y en algunas 
naciones de Asia, la palabra currículo no es muy familiar. Por lo general, 
currículo significa los programas de estudio e instrucción. 
Los lineamientos curriculares: son directrices generales sobre el currículo; 
son la filosofía de las áreas. Los estándares están fundamentados en ellos, 
pero son más precisos, son para cada grado y dentro del grado para un 
desempeño concreto. Las evaluaciones, tanto internas como externas, se 
harán con base en ellos y serán revisados periódicamente. 
EL Constructivismo: es un  amplio cuerpo de teorías que tienen en común la 
idea de que las personas, tanto individual como colectivamente, "construyen" 
sus ideas sobre su medio físico, social o cultural.  
Aprendizaje significativo: concepto acuñado por David Paul Ausubel con la 
intención de superar tanto los límites de la enseñanza tradicional (memorística 
y acumulativa), como el exceso de actividad que se derivaba de las corrientes a 
favor del aprendizaje por descubrimiento, el cual impedía en ocasiones la 
asimilación de nuevos contenidos. Un aprendizaje se dice significativo cuando 
una nueva información (concepto, idea, proposición, modelo matemático) 
adquiere significados para el aprendiz a través de una especie de anclaje en 
aspectos relevantes de la estructura cognitiva preexistente del individuo, o sea 
en conceptos, ideas, proposiciones ya existentes en su estructura de 
conocimientos (o de significados) con determinado grado de claridad, 
estabilidad y diferenciación.(Ausubel-Novak-Hanesian). 
El aprendizaje significativo se puede clasificar en tres tipos:  
1. REPRESENTATIVO  
2. CONCEPTUAL  
3. PROPOSICIONAL 
 
El aprendizaje de representaciones: es el más elemental de los aprendizajes 
del cual dependen todos los demás, se basa fundamentalmente en la atribución 
de significados a los símbolos, Ausubel plantea que ocurre cuando se igualan 
en significado símbolos arbitrarios con sus referentes. 
 
Aprendizaje de conceptos: Los conceptos se definen como objetos, eventos, 
situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que 
se designan mediante algún símbolo o signos, según Ausubel partiendo de ello 
se puede afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de 
representaciones. 
Los conceptos son adquiridos a través de los procesos de formación y 
asimilación. 
Los atributos de criterio: (características) del concepto se adquieren a través 
de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de 
hipótesis.  
El aprendizaje de conceptos por asimilación: se produce a medida que el 
niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se 
pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva 
por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata 
de una "Pelota", cuando vea otras en cualquier momento. 
Aprendizaje de proposiciones: Este tipo de aprendizaje va más allá de la 
simple asimilación de lo que representan las palabras, combinadas o aisladas, 
puesto que exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de 
proposiciones. El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y 
relación de varias palabras cada una de las cuales constituye un referente 
unitario, luego estas se combinan de tal forma que la idea resultante es más 
que la simple suma de los significados de las palabras componentes 
individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilado a la estructura 
cognoscitiva. Es decir, que una proposición potencialmente significativa, 
expresada verbalmente, como una declaración que posee significado 
denotativo (las características evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la 
carga emotiva, actitudinal e ideosincrática provocada por los conceptos) de los 
conceptos involucrados, interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en 
la estructura cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados de la 
nueva proposición. 
Características del aprendizaje significativo definidas por Ontoria (1996):  
La nueva información se coloca de forma sustantiva no arbitraria en la 
estructura cognitiva del alumno. Hay una intencionalidad por relacionar los 
nuevos conocimientos con los de nivel superior, ya existentes en el alumno.  Se 
relaciona con la experiencia, con hechos u objetos. Hay una implicación 
afectiva al establecer esta relación, ya que muestra una disposición positiva 
ante el aprendizaje. 
Las tareas de enseñanza: son aquellas desarrolladas por los docentes con el 
objetivo de dirigir, de manera óptima, el proceso autónomo y consciente de 
construcción de conocimientos, habilidades y valores por parte de los 
estudiantes, en cuyo orden y organización se evidencia el método empleado 
por éstos para estructurar el proceso. La actuación metodológica de los 
docentes, que se materializa al desarrollar estas tareas, se instrumentará a 
través de procedimientos, técnicas y recursos didácticos, que se estructuran en 
función de los medios materiales y del repertorio cognitivo - instrumental de que 
disponga. 
 Las tareas de aprendizaje: son aquellas que promueven en los estudiantes 
una actuación encaminada a construir autónoma y conscientemente, un 
repertorio cognitivo - instrumental que le permita desempeñarse eficientemente 
en determinados contextos. Para dirigir la actuación de los estudiantes hacia la 
formación de conceptos, tanto por vía inductiva como deductiva, es frecuente la 
utilización de preguntas, que estructuradas atendiendo a los procesos del 
pensamiento y a la lógica de la ciencia, los guíen hacia tal objetivo. Dichas 
preguntas devienen instrumentación de los procedimientos que utiliza el 
profesor en la formación de conceptos. Lo anterior justifica que estas preguntas 
clasifiquen como tarea de aprendizaje, propias de esta etapa primaria en la 
construcción de conocimientos y habilidades. O sea, aquellas preguntas que 
con carácter de necesidad y suficiencia utiliza el profesor para encauzar la 
formación de un concepto, devienen tarea de aprendizaje.  
Enseñanza de las ciencias: campo del saber y la investigación educativa que, 
a través del análisis de los resultados de una educación basada en la mera 
transmisión de conocimientos y la memorización, se propone encontrar nuevas 
vías para un proceso didáctico más dinámico y participativo. 
Ciencia :(en latín scientia, de scire, ‘conocer’), término que en su sentido más 
amplio se emplea para referirse al conocimiento sistematizado en cualquier 
campo, pero que suele aplicarse sobre todo a la organización de la experiencia 
sensorial objetivamente verificable. La búsqueda de conocimiento en ese 
contexto se conoce como ‘ciencia pura’, para distinguirla de la ‘ciencia aplicada’ 
la búsqueda de usos prácticos del conocimiento científico y de la tecnología, a 
través de la cual se llevan a cabo las aplicaciones.  
Las estructuras cognitivas: son relaciones abstractas de información, que se 
hace el individuo en su mente, en forma de proposiciones. En una proposición 
se establece una relación entre dos conceptos, a través de una palabra o frase 
de enlace. Esta proposición se convierte en una estructura cognitiva cuando el 
individuo es capas de representársela en su mente. 
Aprender a aprender:  adquirir una serie de habilidades y estrategias que 
posibiliten futuros aprendizajes de una manera autónoma. Conlleva prestar una 
consideración especial a los contenidos procedimentales (búsqueda de 
información, análisis y síntesis de la misma, etc.)  
Conocimientos previos:  Conocimiento que tiene el alumno y que es 
necesario activar por estar relacionados con los nuevos contenidos de 
aprendizaje que se quiere enseñar.  
Contenido: Lo que se enseña, el objeto del aprendizaje. El currículum 
distingue entre tres tipos de contenidos: conceptos, procedimientos, actitudes.  
Ensayo: una técnica memorística que supone la repetición del material a 
recordar.  
Metacognición: pensar sobre el propio pensamiento, lo que incluye la 
capacidad para evaluar una tarea y así determinar la mejor forma de realizarla 
y la forma de hacer el seguimiento al trabajo realizado.  
Mnemotécnica: ayudas a la memoria, como versificaciones concretas o 
asociaciones mentales que facilitan el almacenamiento y la recuperación de la 
información.  
Procedimientos: serie ordenada de acciones que se orienta al logro de un fin 
o meta determinada. Es un contenido del curriculum y engloba a las destrezas, 
las técnicas y las estrategias.  
Proceso de aprendizaje:  acciones ocurridas entre la captación de información 
y la competencia final.  
Tarea académica: conjunto coherente de actividades que conducen a un 
resultado final observable y medible.  
Toma de decisiones:  Juicios sobre la utilidad de diferentes resultados. Se 
refiere a la elección entre diferentes alternativas.  
Tutoría: (acción tutorial) es la tarea que realizan los profesores que se 
responsabilizan de conocer y orientar a los alumnos del grupo-clase que 
tutelan. 
Las estrategias de aprendizaje: son el conjunto de actividades, técnicas y 
medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la 
cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y 
cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de 
aprendizaje. 
Técnicas: actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando 
aprenden como repetir, subrayar, esquematizar, preguntar, deducir, inducir, etc. 
Que pueden ser utilizadas de forma mecánica.  
Estrategia: se considera una guía de las acciones que hay que seguir. Por 
tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo 
relacionado con el aprendizaje.  
Saber: el estudio es un trabajo que debe hacer el alumno, y puede realizarse 
por métodos que faciliten su eficacia. Esto es lo que pretenden las estrategias 
de aprendizaje: que se llegue a alcanzar el máximo rendimiento con menor 
esfuerzo y más satisfacción personal.  
Poder: para poder estudiar se requiere un mínimo de capacidad o inteligencia. 
Está demostrado que esta capacidad aumenta cuando se explota 
adecuadamente. Y esto se consigue con las estrategias de aprendizaje.  
Querer: ¿es posible mantener la motivación del alumno por mucho tiempo 
cuando el esfuerzo (mal empleado por falta de estrategias) resulta 
insuficiente?. El uso de buenas estrategias garantiza que el alumno conozca el 
esfuerzo que requiere una tarea y que utilice los recursos para realizarla. 
Consigue buenos resultados y esto produce que (al conseguir más éxitos) esté 
más motivado.  
Durante mucho tiempo los profesores se han preocupado fundamentalmente 
de la transmisión de los contenidos de sus asignaturas. Algunos valoraban el 
uso de las técnicas de estudio, pero las enseñaban desconectadas de los 
contenidos de las asignaturas.  
Planificar: la ejecución de esas actividades, decidiendo cuáles son las más 
adecuadas en cada caso, y tras aplicarlas; EVALUAR su éxito o fracaso, e 
indagar en sus causas. Por tanto, hay que enseñar estrategias, ¿pero cuáles?. 
Bases de conocimiento: se refiere a hechos, conceptos y principios que tiene 
el cual esta organizado en forma de esquema jerárquico llamado conocimientos 
previos.  
Conocimiento estratégico: son las llamadas estrategias de aprendizaje 
"Saber como conocer".  
Conocimiento metacognitivo: conocimiento que poseemos sobre qué y cómo 
lo sabemos, así como el conocimiento que tenemos sobre nuestros procesos y 

































La investigación realizada, parte de la observación del contexto escolar en una 
institución, donde surgió la necesidad de enseñar ciencias de una manera más 
practica, logrando una mejor motivación del individuo. Ya que la mayoría de 
jóvenes manifestaba que las clases eran aburridas y por eso el aprendizaje era 
memorístico. El investigador reconoce en la educación su gran potencial para 
liderar, animar y orientar procesos de transformación, de cambio y de 
mejoramiento individual y social. Es así que buscando la formación integral del 
educando y teniendo en cuenta que cada persona es única y sus procesos de 
aprendizaje son diferentes, se ha hecho una investigación que busca cambiar 
los conceptos acerca de la enseñanza de las ciencias y en especial de la 
biología a través de la utilización de proyectos de aula inmersos en unidades 
didácticas. El siguiente proyecto busca afrontar el aprendizaje de la ciencia por 
medio de proyectos. Teniendo una visión diferente del aprendizaje de la 
biología. De allí el énfasis que se le da al desarrollo de habilidades y procesos 
de pensamiento. Al hacer este trabajo se pensó  que es mucho más importante 
hacer ciencia que repetir información. Al decir, hacer ciencia, es redescubrir el 
conocimiento, generar ideas propias y originales, estimular la reflexión y el 
análisis para que el alumno pueda enfrentar el quehacer diario con lógica y 
razonamiento, mediante la riqueza y la diversidad de las actividades 
propuestas en esta investigación. Siendo conciente de que la autonomía, la 
confianza en si mismo, la iniciativa, la creatividad y la solidaridad son principios 
que acompañan a la persona que se forma en el campo de la ciencia. El 
investigador es un estudiante de X semestre de ciencias naturales de la 
universidad Libre de Colombia; este trabajo se soporta psicológicamente en 
Ausbuel por la búsqueda del aprendizaje significativo y en la corriente 
costructivista ya que es el niño mismo quien construye sus saberes, y también 
es propósito lograr afianzar en los niños el amor por la naturaleza el medio 
ambiente a través de la lectura, implementar los principios universales básicos 
del pensamiento como la inducción, la deducción, la clasificación, la 




CAPITULO 1  EL PROBLEMA 
 
La manera como se han enseñado las ciencias naturales ha generado un 
aprendizaje memorístico de información que no tiene significado en quienes 
aprenden y no ha creado actitudes favorables hacia las ciencias. Al desarrollar 
un modelo alternativo de enseñanza, el de aprendizaje por investigación, se 
puede propiciar cambios actitudinales, metodológicos y conceptuales, que 
favorezcan el aprendizaje significativo. 
Al aplicar  esta estrategia se contribuye a la consecución de muchas metas y 
logros, ya que su estructura pedagógica y didáctica esta direccionada en ese 
sentido y por tal hecho los datos y la información no se consideran como el fin 
primordial de la construcción del conocimiento, teniendo en cuenta no el que, 
sino el cómo. Allí esta el verdadero  cambio y lo que le concede valor a esta 
novedosa propuesta construir ciencia y aplicarla a la vida. Una ciencia para 
todas las personas, no solo  para los científicos. Una ciencia que promueve 
desarrollo humano y la educación integral de alumnos y alumnas. 
1.1  IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
La enseñanza de las ciencias naturales dada a través del modelo tradicional ha 
generado actitudes poco favorables en los niños y niñas. Esto se debe a que 
no tienen otra opción más que aprender en forma mecánica una serie de 
contenidos que carecen de significado; además las actividades propuestas, 
incluyendo el trabajo de  laboratorio, se han convertido en actividades que 
resuelven problemas de lápiz y papel y en el desarrollo de una guía estilo 
receta de cocina; es decir, no se plantean en estas actividades verdaderos 
problemas que sean de interés para los y las aprendices. Estos elementos han 
generado, entre otros, una concepción equivocada de lo que es ciencia, de 
cómo se construye el conocimiento científico y cuál es su papel en la sociedad. 
1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
A los estudiantes se les dificulta la comprensión de los hechos naturales por 
esto se sugiere una propuesta pedagógica, en donde el alumno descubra a 
través de proyectos de investigación lo que sucede en su entorno y tenga un 
aprendizaje significativo de la ciencia y en especial de la biología las cuales se 
conformaran a través de proyectos inmersos en las  unidades didácticas que le 
harán cambiar su manera de pensar y podrá  reflexionar responsablemente 
sobre el medio ambiente generándole un sentido de  pertenencia. 
Esto se lograra a través de salidas de campo para que el joven  interiorice  y se 
de cuenta que hay otros campos en los cuales es posible el proceso de 
enseñanza aprendizaje de las ciencias biológicas, de ahí que identificado el 
problema como apatía en las clases de la asignatura y su posterior bajo 
rendimiento académico, circunstancia que dificulta el proceso de aprendizaje, 
se hace necesario entonces, hacernos el siguiente planteamiento,  ¿ será 
acaso que necesitamos como docentes  diseñar estrategias pedagógicas  para 
que exista motivación?  Y se lograra a través del modelo de la enseñanza 
problemica mediante  proyectos  que conformaran las unidades didácticas? 
Para facilitar la enseñanza de las ciencias naturales y en especial de la 
biología.   
1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 
Ante la falta  de estrategias para la enseñanza de la biología, lo que genera un 
desinterés y una apatía por su aprendizaje se hace necesaria la búsqueda o 
implementación de actividades o propuestas que faciliten el aprendizaje y se 
vuelva significativo, esto se puede lograr mediante unidades didácticas, cuya 
estructura son proyectos de investigación de fácil solución. Seria bueno 
cuestionarse  ¿Por qué los estudiantes de quinto  grado del colegio Luís 
Mariano tienen un bajo rendimiento académico en la asignatura biología? 
1.4 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
El aprendizaje significativo y el cambio de actitud son dos aspectos que 
muchos pedagogos y estudiosos de la enseñanza han desarrollado ya que esta  
problemática  se da en todo el mundo, todos le han dado la relevancia ya que 
es el desamor o desinterés por la ciencia  es lo que nos ha llevado a un 
estancamiento en los niveles de conocimiento y por consiguiente los niveles 
académicos han bajado, y es este aspecto  el que marca el derrotero para 
evaluar si un proceso educativo es bueno o malo, los países que han hecho 
estudios sobre el aprendizaje significativo y su  problemática son: Canadá, 
Estados Unidos, y a nivel suramericano, Perú, Venezuela, Chile y Colombia. 
Al examinar el entorno proporcionamos a los alumnos una oportunidad de 
ejercer sus destrezas en situaciones que es preciso resolver problemas reales, 
en especial si lo hacen por proyectos de aula.  
En investigaciones realizadas en el área de la comprensión, el aprendizaje y la 
memoria, se han encontrado que los estudiantes que rinden menos poseen una 
o más de las siguientes características: 
• Poca variedad y calidad de estrategias cognoscitiva.  
• Fallas al aplicar y desconocimiento de las estrategias específicas de 
pensamiento.  
• Poseen esquemas rígidos de conocimiento.  
• Tienen tendencia a memorizar sin comprender, incapacidad para usar 
sus conocimientos previos, facilitando la retención de la nueva 
información, quedando sin saber cuando han aprendido y cuando no.  
• Les falta sensibilidad para reconocer lo importante de un texto, extraer 
las ideas principales y establecer o detectar las relaciones lógico - 
semánticas entre los diferentes elementos del texto.1 
Lo referido en el párrafo anterior, implica que sí el aprendiz posee 
conocimientos requeridos y aplica las estrategias aprendidas en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje, aún en situaciones mal estructuradas, estará en la 
capacidad de superar estos u otros problemas que se les presente. Para los 
psicólogos cognoscitivistas lo que es comprendido y aprendido de un texto 
dependerá de los conocimientos previos del lector. 
El problema del bajo rendimiento académico ha ocasionado el estudio de una 
variedad de factores de supuesta influencia sobre la ejecución de los 
elementos, así como la investigación, producción y puesta en práctica de 
diferentes tipos de ayuda instruccionales. Estas ayudas pueden oscilar desde 
el uso de una determinada estrategia hasta la reestructuración total del 
currículo, entendiéndose éste como el conjunto de acciones planificadas para 
la realización de los aprendizajes pero "Muchas de estás tecnologías han 
fracasado, entre otras razones, por ser complejas y costosa su elaboración y 
aplicación y, principalmente, por no ser siempre accesibles al docente común. 
Tal es el caso de los equipos audiovisuales, la instrucción personalizada, etc. 
(Orantes, 1.983). 
1.5 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 
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Las investigaciones en didáctica de las ciencias naturales muestran que la 
enseñanza de las ciencias ha venido cambiando en los últimos años. Estos 
cambios son necesarios por que debemos formar personas con 
responsabilidades ciudadanas y científicas. El modelo de enseñanza y 
aprendizaje por investigación tiene muchos elementos para que estas personas 
empiecen a actuar como verdaderos ciudadanos y ciudadanas que a la vez 
aprendan de manera significativa las ciencias. Aprenden investigando y a su 
vez generan actitudes científicas y hacia las ciencias. 
La presente estrategia pedagógica  busca también generar un cambio 
conceptual, actitudinal y metodológico para la enseñanza de las ciencias 
naturales y en particular de la biología, buscando precisamente despertar el 
interés y una mejor comprensión de ella, ya que cuando el estudiante esta en 
contacto con la realidad, observa, vivencia, reflexiona, analiza, critica, esta 
identificando los elementos básicos para su aprendizaje como son: acercarse a 
la búsqueda de información de los hechos naturales, relacionar lo teórico con el 
entorno para que se ubique en el tiempo y el espacio. 
La pedagogía que se maneja en la actualidad, centra el proceso en el niño 
activo creador de sus conceptos, tiende a desarrollar en él espíritu científico 
acorde con las exigencias de la sociedad. 
Es evidente que cuando a un niño se le dan otras oportunidades de ejercitar las 
actividades por los que están motivados a través de ellos, adquirir la mayor 
cantidad de experiencias originales tan variadas y abundantes como lo 
permitan las posibilidades, el estudiante cambiara su actitud histórica frente a la 
clase de biología y por tanto su aprendizaje será mejor. 
Como maestro uno de debe sentir a gusto al ser un factor de cambio en la 
concepción y desarrollo de las ciencias naturales, y en particular de las 
biología, esto hará que los alumnos sean personas criticas, analíticas del 
acontecer biológico. Con estos antecedentes la institución en la que nos 
encontremos será piloto de la enseñanza de las ciencias naturales con nuevas 
innovaciones metodológicas.  
1.6 DELIMITACION DEL PROBLEMA 
El estudio se basa en la utilización de nuevas estrategias metodológicas para el 
aprendizaje por proyectos mediante unidades didácticas para incorporar 
conocimientos en ciencias naturales y en especial de la biología, sustentadas  
en un diseño a partir de la enseñanza por investigación para obtener un 
aprendizaje significativo. Esta investigación se realizo en el colegio Luis 
Mariano en la localidad de engativa , en el grado quinto, donde la edad escolar 
es aproximadamente entre los 9 y 14 años. 
1.7 OBJETIVOS 
1.7.1 GENERAL  
Incitar  al conocimiento y la comprensión de la realidad natural y del entorno, 
fomentando el interés y el desarrollo de actitudes científicas hacia  la 
investigación,  cambiando la manera tradicional de enseñar, proponiendo 
nuevas estrategias pedagógicas para la enseñanza de las ciencias naturales y 
en especial de la biología a través de proyectos de aula inmersos en unidades 
didácticas, para despertar el gusto e interés por su aprendizaje y liderar 
actividades extracurriculares como la creación de una huerta escolar, ser parte 
de la accion comunal y propender por el medio ambiente sano de su localidad, 
para que  le permita al estudiante ser analítico y reflexivo. 
1.7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• Despertar  en los estudiantes un cambio conceptual y actitudinal, 
mediante una nueva metodología, para la enseñanza de la biología. 
• Identificar y fomentar estrategias relacionadas con el aprendizaje de la 
biología, resaltando el respeto por los recursos naturales a través de 
lecturas propuestas en el baúl de jaibana realizados por colciencias, 
propiciando un hábito de lectura. 
• Diseñar y aplicar unidades didácticas que permitan despertar el interés 
por la biología propendiendo la convivencia y el respeto de las opiniones 
que se creen en un tiempo determinado. Mediante la realización de 
proyectos de aula. 
• Generar  una metodología dialógica y socializadora, basada en la 
actividad lúdica de los estudiantes y en la educación de los afectos. 
 
CAPITULO 2  MARCO TEORICO 
 
2.1 REFERENTE LEGAL  
2.1.1 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991 
La dinámica social, política y económica del país da un vuelco importante a 
partir de 1991 con la promulgación de la nueva constitución. 
A través de esta constitución se coloca el compromiso de la formación de 
conciencia sobre los derechos individuales, entre los que esta la educación. 
En lo referente a la educación, el artículo 68 de la nueva constitución establece 
que la comunidad educativa participara en la dirección de las instituciones de 
educación. Hoy se dice que Colombia necesita modernizar sus instituciones. Y 
la constitución educativa es una de esas instituciones a modernizar. La nueva 
constitución política del país promulgada en 1991, la ley general de educación 
(ley 115 de 1994) y la propuesta de proyectos educativos institucionales abren 
un campo propicio para pensar y llevar a cabo la modernización del país y sus 
instituciones. 2 
En el resultado de un proceso participativo y de concertación de las diferentes 
fuerzas políticas, sociales y culturales del país. La constitución introduce 
cambios fundamentales para la educación como un derecho publico 
fundamental, y en esa medida todos pueden decidir sobre su financiación, 
administración y control que también son públicos. Segundo, enfatiza en la 
descentralización y en el fortalecimiento de la democracia participativa local y 
nacional. 
  2.1.2 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
La ley 115 de 1994 se constituye en un nuevo escenario para lo educativo. En 
ella se responsabiliza de la educación a la sociedad, al estado y a la familia. 
Lo que mas nos relaciona con la Ley General son los proyectos educativos 
institucionales. Según lo establece la legislación, el contenido del PEI. es el 
siguiente: los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y 
didácticos disponibles y necesario, las estrategias pedagógicas, reglamento 
para docentes y estudiantes, propendiendo la formación integral del estudiante 
y la autonomía institucional para organizar las áreas fundamentales del 
conocimiento. 
Los nuevos retos de la relación escuela comunidad exigen reconocer las 
practicas tradicionales y encontrar formas de trabajo creativas para superarlas. 
En la ley General también se habla del currículo, el cual nos da los contenidos 
y las experiencias que se deben de planear y propiciar para que la actividad del 
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sistema formativo tenga sentido, genere procesos en el alumno en el sentido 
de las metas de formación. Este es un plan de acción que no puede ser oculto 
ni diseñado a espaldas del alumno, ya que el es el participe de su propia 
educación, mediante una agenda cooperada, de un compromiso mutuo, 
decidido y deseado como una aventura de riesgo compartido. 3 
 2.2 REFERENTE CONCEPTUAL 
Saber cómo enseñar ciencias es, lógicamente, uno de los cometidos del 
profesorado encargado de estas disciplinas. Sin embargo, en las últimas 
décadas, los avances en el conocimiento acerca de cómo aprenden las 
personas y cómo puede mejorarse, por tanto, la enseñanza de las disciplinas 
científicas, han supuesto un salto cualitativo en el campo de la educación 
científica. 
La progresiva delimitación del campo propio de la didáctica de las ciencias ha 
ido pareja a la argumentación razonable de que enseñar ciencias exige 
relacionar conocimientos relativos tanto a la educación como a las propias 
disciplinas científicas, de forma integrada y no por separado. Una de las críticas 
más frecuentemente esgrimidas desde la didáctica de las ciencias es que en la 
formación de los profesores de ciencias se ha añadido sólo recientemente a la 
tradicional demanda de conocimientos científicos una batería de contenidos 
relacionados con la psicología de la educación y la educación misma, pero 
generalmente de forma aislada, destacándose la ausencia de un enfoque 
integrado que reconozca el hecho de que las estrategias de enseñanza están 
en buena manera determinadas por la especificidad de los contenidos a 
enseñar. 
La enseñanza de las ciencias, entendida como didáctica específica de las 
disciplinas científicas, adquiere sentido ya en la educación secundaria, dado 
que en la primaria (hasta los 12 años) no tienen cabida las didácticas 
específicas, al tratarse de una enseñanza fundamentalmente globalizada. Por 
otra parte, dada la estructuración de la educación y la progresiva 
compartimentación de las ciencias a lo largo de las etapas secundaria y 
superior, la enseñanza de las ciencias se enfrenta a la progresiva 
especialización en didácticas específicas. Existe un debate no resuelto sobre la 
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forma de abordar la docencia al comienzo de la secundaria, y se han elaborado 
diferentes propuestas que van desde la globalización e integración hasta el 
tratamiento delimitado por especialidad de los contenidos científicos durante 
esos primeros años de aproximación a la ciencia. 
La didáctica de las ciencias tiende lazos indisolubles con numerosos otros 
campos del conocimiento, además de las propias disciplinas científicas, como 
la historia de la ciencia, la filosofía de la ciencia, la sociología de la ciencia o la 
psicología de la educación, entre otras. 
Finalmente, las demandas de difusión y explicación de los progresos científicos 
y sus relaciones sociales a una población adulta culta, dentro de la llamada 
divulgación científica, definen nuevos retos para la didáctica de las ciencias en 
las sociedades modernas.4 
2.3 REFERENTE PEDAGOGICO 
Como la meta educativa es que cada individuo acceda, progresivamente y 
secuencialmente, a la etapa superior de desarrollo intelectual, de acuerdo con 
las necesidades y condiciones de cada uno. El maestro debe crear un 
ambiente estimulante de experiencias que faciliten en el niño el acceso a la 
etapa inmediatamente superior. En consecuencia, el contenido de dichas 
experiencias es secundario, no importa que el niño no aprenda a leer y escribir, 
siempre y cuando contribuya al afianzamiento y desarrollo de las estructuras 
mentales del niño. 
EL Constructivismo es un  amplio cuerpo de teorías que tienen en común la 
idea de que las personas, tanto individual como colectivamente, "construyen" 
sus ideas sobre su medio físico, social o cultural. De esa concepción de 
"construir" el pensamiento surge el término que ampara a todos. Puede 
denominarse como teoría constructivista, por tanto, toda aquella que entiende 
que el conocimiento es el resultado de un proceso de construcción o 
reconstrucción de la realidad que tiene su origen en la interacción entre las 
personas y el mundo. Por tanto, la idea central reside en que la elaboración del 
conocimiento constituye una modelización más que una descripción de la 
realidad. 
Para muchos autores, el constructivismo constituye ya un consenso casi 
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generalizado entre los psicólogos, filósofos y educadores. Sin embargo, 
algunos opinan que tras ese término se esconde una excesiva variedad de 
matices e interpretaciones que mantienen demasiadas diferencias. De hecho, 
algunos autores han llegado a hablar de "los constructivismos" (André 
Giordan), ya que mientras existen versiones del constructivismo que se basan 
en la idea de "asociación" como eje central del conocimiento (como Robert 
Gagné o Brunner), otros se centran en las ideas de "asimilación" y 
"acomodación" (Jean Piaget), o en la importancia de los "puentes o relaciones 
cognitivas" (David P. Ausubel), en la influencia social sobre el aprendizaje, etc. 
Algunos autores han planteado la imposibilidad de obtener consecuencias 
pedagógicas claras del constructi vismo por no ser ésta estrictamente una teoría 
para la enseñanza; sin embargo, lo cierto es que no es posible comprender las 
líneas actuales que impulsan la enseñanza moderna sin recurrir a las 
aportaciones del constructivismo.  
Como profesores responsables nos interesa, y mucho, el conseguir que 
nuestros alumnos aprendan. Sin embargo, hemos apreciado que existen 
muchas diferencias en la calidad y cantidad de aprendizaje de nuestros 
alumnos. Nosotros enseñamos para todos; sin embargo el resultado no 
siempre responde a nuestras expectativas y a nuestros esfuerzos. ¿Qué es lo 
que hace que existan tantas diferencias entre unos alumnos y otros?, ¿qué 
diferencia a los buenos estudiantes de los que no lo son tanto? 
Son variadas las causas de estas diferencias: inteligencia, personalidad, 
conocimientos previos, motivación, etc. Sin embargo, está demostrado que una 
de las causas más importantes, son la cantidad y calidad de las estrategias que 
los alumnos ponen en juego cuando aprenden. Que los alumnos pongan en 
marcha las llamadas estrategias de aprendizaje no es algo que surge 
espontáneamente, necesita una enseñanza intencionada. Por este motivo han 
surgido en los últimos tiempos propuestas que bajo el titulo de enseñar a 
aprender, aprender a aprender o enseñar a pensar, intentan formar a 
profesores y alumnos en este tipo de aprendizaje. Pero, ¿qué son las 
estrategias de aprendizaje?, ¿es lo mismo estrategias de aprendizaje que 
técnicas de estudio?, ¿cuáles son las estrategias que el alumno debe conocer 
para realizar adecuadamente la mayoría de las actividades escolares? 
Al respecto Brandt (1998) las define como, "Las estrategias metodológicas, 
técnicas de aprendizaje andragógico y recursos varían de acuerdo con los 
objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la formación previa de los 
participantes, posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada 
quien".  
Es relevante mencionar que las estrategias de aprendizaje son conjuntamente 
con los contenidos, objetivos y la evaluación de los aprendizajes, componentes 
fundamentales del proceso de aprendizaje. Las estrategias, son las encargadas 
de establecer lo que se necesita para resolver bien la tarea del estudio, 
determina las técnicas más adecuadas a utilizar, controla su aplicación y toma 
decisiones posteriores en función de los resultados. Las técnicas son las 
responsables de la realización directa de éste, a través de procedimientos 
concretos.  
La misión fundamental de estas estrategias es mejorar la eficacia del 
aprendizaje mejorando las condiciones en las que se produce, es bueno 
establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la 
concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva, etc. 
Para que el desarrollo de las temáticas no sean repetitivas y el alumno se 
canse. 
Desde diferentes perspectivas pedagógicas, al docente se le han asignado 
diversos roles: el de transmisor de conocimientos, el de animador, el de 
supervisor o guía del proceso de aprendizaje, e incluso el de investigador 
educativo. El maestro se puede reducir solo a transmitir información si lo de 
facilitar del aprendizaje, sino tiene que mediar el encuentro de sus alumnos con 
el conocimiento en el sentido de guiar y orientar la actividad constructiva de sus 
alumnos.  
Constructivismo y Aprendizaje Significativo.  
El constructivismo es la idea que mantiene que el individuo tanto en los 
aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos su 
conocimiento no es copia fiel de la realidad, sino una construcción de ser 
humano.  
La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea de 
que la finalidad de la educación que se imparte en la escuela es promover los 
procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del 
grupo al que pertenece. Uno de los enfoques constructivistas es el "Enseñar a 
pensar y actuar sobre contenidos significativos y contextuales".  
El aprendizaje ocurre solo si se satisfacen una serie de condiciones: que el 
alumno sea capaz de relacionar de manera no arbitraria y sustancial, la nueva 
información con los conocimientos y experiencias previas y familiares que 
posee en su estructura de conocimientos y que tiene la disposición de aprender 
significativamente y que los materiales y contenidos de aprendizaje tienen 
significado potencial o lógico.  
Las condiciones que permiten el logro del aprendizaje significativo requieren de 
varias condiciones: la nueva información debe relacionarse de modo no 
arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe, depende también de la 
disposición (motivación y actitud) de éste por aprender, así como los materiales 
o contenidos de aprendizajes con significado lógico.  
El constructivismo en la enseñanza de las ciencias  
Un hito fundamental en la didáctica de las ciencias, como en general en toda 
didáctica, radica en la aparición de lo que se ha dado en llamar el paradigma 
del constructivismo, a principios de la década de 1980. Personalizado en la 
obra y las aportaciones de David P. Ausubel, aunque ciertamente arropado por 
otros muchos investigadores, el constructivismo recoge buena parte de las 
aportaciones de la psicología cognitiva e introduce una nueva revisión de los 
conceptos del aprendizaje. En el caso de las ciencias, frente al aprendizaje por 
descubrimiento, centrado en la enseñanza de procedimientos para descubrir y 
en las reglas simplificadas del método científico (observación, construcción de 
hipótesis, experimentación comprobatoria, etc.), el constructivismo aporta una 
visión más compleja, en la que al aprendizaje memorístico se contrapone el 
aprendizaje significativo, rescatando el valor de los contenidos científicos y no 
sólo de los procedimientos, estrategias o métodos para descubrirlos. Esta 
distinción sitúa la cuestión en otro nivel, ya que, para el constructivismo de 
Ausubel, no hay una relación única ni constante entre el aprendizaje 
memorístico y la enseñanza receptiva, como tampoco la hay entre el 
aprendizaje significativo y la enseñanza basada en el descubrimiento. Puede 
producirse también aprendizaje significativo (la verdadera finalidad de la 
enseñanza) por medio de enseñanza receptiva, así como no se adquiere 
necesariamente por aplicar métodos de aprendizaje por descubrimiento. 
El consenso que ha alcanzado en la didáctica de las ciencias el constructivismo 
ha supuesto un cambio fundamental en la orientación tanto de las 
investigaciones sobre la enseñanza científica como en las innovaciones que el 
profesorado más avanzado ha ido ensayando. Aunque modernamente se han 
encontrado muchos escollos en la concreción de numerosos planteamientos 
ligados al constructivismo, puede afirmarse que, en su versión menos 
dogmática y más abierta, sigue constituyendo el paradigma dominante en el 
ámbito de la didáctica de las ciencias. 
El constructivismo se asienta sobre todo en varios aspectos que han dado 
motivo a numerosos trabajos de investigación e innovación didáctica por parte 
de profesores e investigadores, así como a un activo debate, aún en pie, sobre 
su importancia y concreción. Entre estos aspectos destacan la aplicación de la 
idea de cambio conceptual en ciencias y la importancia de las concepciones 
alternativas, preconcepciones, conceptos previos o errores conceptuales, tal 
como se han denominado, con diferencias en su aplicación, todas esas formas. 
A ellos se añaden las consecuencias de todo esto en el ámbito especifico de la 
enseñanza de las ciencias: resolución de problemas; estrategias de 
aprendizaje por investigación dirigida; uso del laboratorio y de salidas al campo; 
diseño de unidades didácticas; integración de aspectos educativos 
"transversales" (educación ambiental, educación para la salud, educación para 
la paz, etc.); así como sus concreciones específicas en la didáctica de las 
distintas disciplinas científicas, lo que supone la definición de campos propios 
en la enseñanza de la biología, de la geología y las ciencias de la Tierra, de la 
física o de la química.5 
La Motivación Escolar y sus Efectos en el Aprendizaje.  
La motivación es lo que induce a una persona a llevar a la práctica una acción. 
Es decir estimula la voluntad de aprender. Aquí el papel del docente es inducir 
motivos en sus alumnos en sus aprendizajes y comportamientos para aplicarlos 
de manera voluntaria a los trabajos de clase.  
La motivación escolar no es una técnica o método de enseñanza particular, 
sino un factor cognitivo presente en todo acto de aprendizaje. La motivación 
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condiciona la forma de pensar del alumno y con ello el tipo de aprendizaje 
resultante.  
Los factores que determinan la motivación en el aula se dan a través de la 
interacción entre el profesor y el alumno. En cuanto al alumno la motivación 
influye en las rutas que establece, perspectiva asumida, expectativa de logro, 
atribuciones que hace de su propio éxito o fracaso. En el profesor es de gran 
relevancia la actuación (mensajes que transmite y la manera de organizarse).  
Metas que logra el alumno a través de la actividad escolar. La motivación 
intrínseca en la tarea misma y en la satisfacción personal, la autovaloración de 
su desempeño.  Las metas extrínsecas encontramos la de valoración social, la 
búsqueda de recompensa.  
Aprendizaje Cooperativo y Proceso de Enseñanza.  
Hay que reconocer que la enseñanza debe individualizarse en el sentido de 
permitir a cada alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo. Pero es 
necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que este establece 
mejores relaciones con los demás alumnos, aprenden más, les agrada la 
escuela, se sienten más motivados, aumenta su autoestima y aprenden 
habilidades sociales más efectivas al hacer en grupos cooperativos. Cuando se 
trabaja en situaciones escolares individualista no hay una relación entre los 
objetivos que persigue cada uno de los alumnos, sus metas son 
independientes entre sí. El alumno para lograr los objetivos depende de su 
capacidad y esfuerzo de la suerte y dificultad.  
En situaciones escolares competitivas, los objetivos que persigue cada alumno 
no son independientes de lo que consigan sus compañeros. En la medida que 
los alumnos son comparados entre sí y ordenados, el número de recompensas 
(calificaciones, halagos y privilegios) que obtengan un estudiante, depende del 
número de recompensas distribuidas entre el resto de sus compañeros.  
El trabajo en equipo tiene efectos en el rendimiento académico, ejemplo: no 
hay fracasos, así como también en las relaciones socioafectivas: Las 
relaciones interpersonales son favorables, ya que se incrementa el respeto, la 
solidaridad, los sentimientos de obligación y ayuda. Cooperar es trabajar juntos 
para lograr metas compartidas. El aprendizaje cooperativo se caracteriza por 
dos aspectos:  
• Un elevado grado de igualdad.  
• Un grado de mutualidad variable.  
No todo grupo de trabajo es un grupo de aprendizaje cooperativo. En los 
grupos de trabajo tradicionales algunos alumnos habilidosos en lo que asumen 
un liderazgo solo ellos se benefician de la experiencia a expensas de los 
miembros menos habilidosos. Solo algunos son los que trabajan 
académicamente y otros cubren funciones de apoyo (fotocopiado o escriben a 
máquina).  
Estrategias de Enseñanzas para la Promoción de Aprendizaje 
Significativo.  
Algunas de las estrategias de enseñanza que el docente puede ampliar con la 
intención de facilitar el aprendizaje significativo de los alumnos y que a la vez 
pueden incluirse basándose en su momento de uso y presentación tenemos:  
Las preinstruccionales (antes): son estrategias que preparan y alertan al 
estudiante en relación a qué y cómo va a aprender, entre esta están los 
objetivos (que establece condiciones, tipo de actividad y forma de aprendizaje 
del alumno y el organizador previo que es información introductoria, tiende un 
puente cognitivo entre la información nueva y la previa).  
Las estrategias coinstruccionales: apoya los contenidos curriculares durante el 
proceso mismo de enseñanza, cubren funciones como: detección de la 
información principal, conceptualización de contenidos, delimitación de la 
organización y la motivación aquí se incluye estrategias como ilustraciones, 
mapas conceptuales, redes semánticas y analogías.  
Las estrategias posinstruccionales: se presenta después del contenido que se 
ha de aprender y permitir al alumno formar una visión sintética, integradora. 
Permite valorar su propio aprendizaje. Algunas estrategias posinstruccionales 
más reconocidas son preguntas intercaladas, resúmenes, mapas conceptuales.  
Estrategias para orientar la atención de los alumnos: son aquellas que el 
profesor utiliza realizar y mantener la atención de los aprendices durante una 
clase. Son de tipo construccional pueden darse de manera continua para 
indicar a los alumnos que las ideas deben centrar sus procesos de atención 
codificación y aprendizaje. Algunas estrategias son: preguntas insertadas, el 
uso de pistas o claves y el uso de ilustraciones.  
Estrategia para el Aprendizaje Significativo.  
¿Qué significa Aprender a Aprender?  
Es enseñar a los alumnos a que se vuelvan aprendices autónomos, 
independientes y autorreguladores, capaces de aprender a aprender.  
Esto implica la capacidad de reflexionar la forma en que se aprende y actuar en 
consecuencia autorregulando el propio proceso de aprendizaje mediante el uso 
de estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren y adoptan a nuevas 
situaciones.  
¿Qué son las estrategias de aprendizaje?  
Son procedimientos que incluyen técnicos, operaciones o actividades, 
persiguen un propósito determinado "Son más que hábiles de estudio".  
 
 
2.4 REFERENTE DIDACTICO 
Tradicionalmente, en la enseñanza de las ciencias dominaba un planteamiento 
sólo atento a la transmisión de conocimientos: el profesor elaboraba contenidos 
que el alumno recibía pasivamente, muchas veces con indiferencia, 
complementados ocasionalmente por la realización de prácticas en laboratorio, 
no menos expositivas y cerradas. Este modelo didáctico, que adopta la "clase 
magistral" como paradigma, transmitía una visión de la ciencia muy dogmática, 
con saberes ya acabados y completos, y una fuerte carga de contenidos 
memorísticos. Algunas investigaciones pioneras sobre la visión y la actitud que 
adquirían los alumnos ante la ciencia, a lo largo de su vida educativa en la 
escuela, revelaron una situación preocupante. Los estudios más interesados en 
impulsar la investigación didáctica en busca de nuevas metodologías reflejaron 
una creciente apatía de los jóvenes frente a las ciencias, cuando no franca 
aversión, según avanzaban los cursos. El panorama se agravaba al comprobar 
que esos mismos jóvenes habían iniciado los primeros contactos con la ciencia 
desde la curiosidad y hasta el entusiasmo. De alguna manera parecía suceder 
que la propia enseñanza de las ciencias alejaba a una parte importante de los 
niños y niñas de su interés inicial por el conocimiento o la explicación científica 
de los hechos y los procesos naturales. 
APRENDER DESCUBRIENDO  
No todos los profesores de ciencias ni todas las escuelas han seguido el 
modelo transmisivo-receptivo de conocimientos elaborados. Diversas escuelas 
o filosofías educativas se distanciaron pronto radicalmente de este modelo y, 
entre ellas, es justo destacar la escuela ligada al pensamiento krausista de la 
Institución Libre de Enseñanza, dirigida por Giner de los Ríos, en el caso de 
España. 6 
En las décadas de 1960 y 1970 se extendió entre muchos profesores inquietos 
una nueva forma de entender la enseñanza de las ciencias, guiada por las 
aportaciones pedagógicas del pensamiento de Jean Piaget. La aplicación de 
las teorías de Piaget a la enseñanza de la ciencia como reacción contra la 
enseñanza tradicional memorística se fundamentó en el denominado 
aprendizaje por descubrimiento. Según la concepción del aprendizaje por 
descubrimiento, es el propio alumno quien aprende por sí mismo si se le 
facilitan las herramientas y los procedimientos necesarios para hacerlo. Una 
versión extrema de esta pedagogía en el ámbito de las ciencias llevó a centrar 
toda la enseñanza en el llamado método científico, que, además, se 
presentaba en muchos textos educativos considerablemente dogmatizado en 
pasos o etapas rígidas. Sin entrar a discutir la existencia de un método 
científico definible como tal, lo cierto es que el aprendizaje por descubrimiento, 
al girar en torno a la idea de que enseñar prematuramente a un alumno algo 
que él pudiera descubrir por sí sólo, suponía impedirle entenderlo 
completamente, llevó a ciertos excesos en el activismo y en el énfasis dado a 
los procedimientos, lo que hizo perder de vista buena parte de los contenidos. 
De todas formas, el aprendizaje por descubrimiento supuso en su momento un 
importante revulsivo para la enseñanza de las ciencias, al fomentar una 
preocupación sana en muchos colectivos docentes inquietos por la innovación 
didáctica y romper así el panorama inmovilista anterior. A pesar de la fuerte 
crítica que esta línea educativa ha cosechado posteriormente, muchas de sus 
aportaciones representaron la apertura de nuevas vías para entender y abordar 
de forma más original la enseñanza de las ciencias que tienen su continuidad 
directa en la didáctica moderna. El acento en la importancia de los alumnos 
como eje de su propio proceso de aprendizaje científico está, sin duda, entre 
esas aportaciones aún válidas, al igual que el valor concedido al 
descubrimiento y a la investigación como formas de construir conocimientos, un 
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aspecto que liga la enseñanza-aprendizaje de las ciencias a la investigación 
científica. 
Sin embargo, la enseñanza por descubrimiento, tal vez como reacción frente a 
la rigidez de la enseñanza memorística anterior, se olvida bastante de la 
importancia de los contenidos concretos e, incluso reniega de ellos, centrando 
todo su interés en las estrategias de adquisición del pensamiento formal y en 
los métodos, con la vista puesta en la importancia de las etapas psicoevolutivas 
de los niños, parte esencial de la teoría piagetiana. 
Las experiencias de la enseñanza por descubrimiento en ciencias terminaron 
evidenciando unas carencias importantes en la consecución de sus objetivos, 
lo que generó una revisión profunda de la forma de entender la construcción 
del conocimiento científico, la importancia de los contenidos y la manera en que 
la enseñanza ha de abordarlos. 7 
2.5 REFERENTE PSICOLOGICO. 
Un hito fundamental en la didáctica de las ciencias, como en general en toda 
didáctica, radica en la aparición de lo que se ha dado en llamar el paradigma 
del constructivismo, a principios de la década de 1980. Personalizado en la 
obra y las aportaciones de David P. Ausubel, aunque ciertamente arropado por 
otros muchos investigadores, el constructivismo recoge buena parte de las 
aportaciones de la psicología cognitiva e introduce una nueva revisión de los 
conceptos del aprendizaje. En el caso de las ciencias, frente al aprendizaje por 
descubrimiento, centrado en la enseñanza de procedimientos para descubrir y 
en las reglas simplificadas del método científico (observación, construcción de 
hipótesis, experimentación comprobatoria, etc.), el constructivismo aporta una 
visión más compleja, en la que al aprendizaje memorístico se contrapone el 
aprendizaje significativo, rescatando el valor de los contenidos científicos y no 
sólo de los procedimientos, estrategias o métodos para descubrirlos. Esta 
distinción sitúa la cuestión en otro nivel, ya que, para el constructivismo de 
Ausubel, no hay una relación única ni constante entre el aprendizaje 
memorístico y la enseñanza receptiva, como tampoco la hay entre el 
aprendizaje significativo y la enseñanza basada en el descubrimiento. Puede 
producirse también aprendizaje significativo (la verdadera finalidad de la 
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enseñanza) por medio de enseñanza receptiva, así como no se adquiere 
necesariamente por aplicar métodos de aprendizaje por descubrimiento. 
El consenso que ha alcanzado en la didáctica de las ciencias el construc tivismo 
ha supuesto un cambio fundamental en la orientación tanto de las 
investigaciones sobre la enseñanza científica como en las innovaciones que el 
profesorado más avanzado ha ido ensayando. Aunque modernamente se han 
encontrado muchos escollos en la concreción de numerosos planteamientos 
ligados al constructivismo, puede afirmarse que, en su versión menos 
dogmática y más abierta, sigue constituyendo el paradigma dominante en el 
ámbito de la didáctica de las ciencias. 
El constructivismo se asienta sobre todo en varios aspectos que han dado 
motivo a numerosos trabajos de investigación e innovación didáctica por parte 
de profesores e investigadores, así como a un activo debate, aún en pie, sobre 
su importancia y concreción. Entre estos aspectos destacan la aplicación de la 
idea de cambio conceptual en ciencias y la importancia de las concepciones 
alternativas, preconcepciones, conceptos previos o errores conceptuales, tal 
como se han denominado, con diferencias en su aplicación, todas esas formas. 
A ellos se añaden las consecuencias de todo esto en el ámbito especifico de la 
enseñanza de las ciencias: resolución de problemas; estrategias de 
aprendizaje por investigación dirigida; uso del laboratorio y de salidas al campo; 
diseño de unidades didácticas; integración de aspectos educativos 
"transversales" (educación ambiental, educación para la salud, educación para 
la paz, etc.); así como sus concreciones específicas en la didáctica de las 
distintas disciplinas científicas, lo que supone la definición de campos propios 
en la enseñanza de la biología, de la geología y las ciencias de la Tierra, de la 
física o de la química. 8 
Para el constructivismo, las personas siempre se sitúan ante un determinado 
aprendizaje dotadas de ideas y concepciones previas. La mente de los 
alumnos, como la de cualquier otra persona, posee una determinada 
estructuración conceptual que supone la existencia de auténticas teorías 
personales ligadas a su experiencia vital y a sus facultades cognitivas, 
dependientes de la edad y del estado psicoevolutivo en el que se encuentran. 
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Así, Ausubel resumió el núcleo central de su concepción del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la insistencia sobre la importancia de conocer 
previamente qué sabe el alumno antes de pretender enseñarle algo. No es 
extraño, por tanto, que la destacada importancia que el constructivismo da a las 
ideas previas haya generado una gran cantidad de investigación educativa y 
didáctica sobre el tema. 
En la enseñanza de las ciencias, las ideas previas o las concepciones 
alternativas tienen una característica particular, ligada a la importancia de las 
vivencias y de la experiencia particular en la elaboración de las teorías 
personales, no siempre coherentes con las teorías científicas. Así, por ejemplo, 
la confusión entre movimiento y fuerza representa uno de los casos 
tradicionalmente estudiados de notable influencia entre ideas preconcebidas o 
previas y teorías científicas. 
Las consecuencias de todo esto tienen que ver con la necesidad, destacada 
por la didáctica de las ciencias, de tener en cuenta e, incluso, de partir de las 
concepciones o ideas previas de los alumnos. Se rechaza así la idea de la 
enseñanza tradicional, que otorga un interés muy limitado sólo relacionado con 
las necesidades que impone la estructura lógica de los conocimientos 
científicos a lo que ocupa la cabeza del alumno antes del aprendizaje. Según 
las nuevas tendencias educativas, el pensamiento del sujeto que aprende 
adquiere un valor destacado en la relación entre profesor y alumnos. Para ello, 
es preciso que éstos alumnos hagan explícitas sus ideas previas sobre lo que 
se trata de enseñar y, por tanto, tomen conciencia de ellas. Esta nueva visión 
de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias tiene consecuencias muy 
importantes sobre la forma de organizar los contenidos en los materiales 
didácticos, al introducir más factores que la mera estructura lógica de las 
materias científicas. 
En el caso de las ciencias, la investigación ha concluido que alumnos de 
edades o niveles educativos semejantes suelen compartir ideas previas. Ello se 
debe a que existe una importante relación tanto con la edad o estado 
psicoevolutivo de los estudiantes como con la historia de la ciencia. En efecto, 
hay quienes encuentran cierta relación de semejanza, desde luego no 
mecánica, entre la construcción histórica del conocimiento científico y la 
construcción del pensamiento personal acerca de esos temas. Esta semejanza 
no puede ser llevada al límite, pero permite reforzar la importancia de integrar 
la historia de la ciencia en la enseñanza científica. La existencia de esas ideas 
previas compartidas ha llevado al uso del término "concepciones alternativas", 
que puede aplicarse a grupos de edad o niveles educativos y que facilita el 
trabajo del docente, al poseer información previa sobre las características que 
se esperan en el pensamiento de sus alumnos ante un determinado 
aprendizaje. Más cuestionado, aunque ha sido frecuentemente usado en la 
didáctica de las ciencias, es el término "errores conceptuales", que supone una 
consideración negativa de la diferencia entre las teorías personales o ideas 
previas de los alumnos y las teorías o concepciones científicas a enseñar. 
"La psicología define el Aprendizaje como toda modificación de conducta 
resultante de la experiencia en el medio ambiente, sobre todo aquellas 
modificaciones moldeadoras por recompensas o castigos contingentes". 
(McDavid, 1.979). Los psicólogos utilizan el término aprendizaje en forma 
mucho más amplia a como se utiliza en el lenguaje popular, sin embargo, 
existen diversas teorías que tratan de explicar el proceso. El aprendizaje 
también es definido como un proceso que tiene lugar dentro del individuo y se 
infiere por cambios específicos en el comportamiento, los cuales poseen ciertas 
características determinantes. Para la corriente cognoscitiva el aprendizaje es 
un proceso por el cual el individuo adquiere nuevas capacidades intelectuales y 
las relaciona con la información almacenada en su estructura cognitiva. El éxito 
de este proceso estará basado en la forma como se presenten al individuo los 
nuevos aprendizajes.  
Otros investigadores en su interés por determinar los factores que influyen en 
el Rendimiento Académico, han coincidido en señalar que éste depende de 
diversos factores, tales como: la personalidad, la edad, el sexo, los padres 
entre otros; pero el factor más importante es la actitud y los métodos de 
enseñanza. 
PSICOLOGIA COGNOSCITIVA. 
Lo cognoscitivo se deriva del latín y significa "conocer". La psicología 
cognoscitiva se ocupa de estudiar el proceso de conocimiento humano, 
mediante el cual, el hombre percibe la realidad que lo rodea y su manera de 
utilizarla para relacionarse. La principal influencia de esta corriente es la gestalt 
y se oponen, como ella, a las teorías mecanicistas y atomista del conductismo. 
El representante más importante de esta corriente es Jean Piaget, quien cree 
que la inteligencia participa de forma activa en el individuo y es una forma de 
adaptación biológica que tiende al equilibrio. El hombre organiza y reorganiza 
estructuras cognoscitivas a  través del desarrollo, donde nuevas formas superan 
y se integran a las anteriores, transformándose cada vez más en estructuras 
más complejas. 
Según Piaget el desarrollo es el resultado de tres funciones, las cuales no 
cambian a través del tiempo. Una de ellas es la asimilación, que se refiere a la 
capacidad que tiene el sujeto de incorporar experiencias nuevas a su estructura 
cognoscitiva. La otra función es la acomodación y es la que permite el cambio 
de la estructura cuando se presentan nuevas experiencias y por ultimo 
tenemos la organización, que es la que permite formar otras estructuras de 
orden superior. 
El desarrollo cognoscitivo es dividido por Piaget en cuatro períodos. El primero 
es el sensomotor, que va del nacimiento hasta los dos años, el preoperacional, 
que abarca desde los dos hasta los siete años, el de operaciones concretas, 
desde los siete a los once años y por último el de las operaciones formales, 
que comienza desde los once años en adelante. Cada período contiene nuevas 
estructuras 
TEORIA AUSUBELIANA 
La teoría de Ausubel (1.976), constituye una explicación cognitiva del 
aprendizaje humano: intenta esclarecer lo que ocurre en la mente del sujeto 
cuando aprende, fundamentándose rigurosamente en los resultados 
experienciales. Esta teoría no se relaciona con los modelos explicativos E-R 
(Estímulo Respuesta), los cuales se interesan por las conductas externas o 
periféricas, considerando que los procesos mentales se encuentran 
resguardados dentro de la llamada " Caja Negra" y, por lo tanto, no son 
susceptibles de ser medidos con objetividad. 
De acuerdo con Ausubel, la mente humana se encuentra altamente 
organizada, debido a la estructura particular del sistema nervioso humano. La 
información en cada sujeto surge de su percepción personal "Sui Generis" e 
idiosincrásicamente. La organización de dicha información en el cerebro 
humano se caracteriza por ser jerárquica y conceptual. Según Ausubel, la 
estructura cognoscitiva es modificable y su complejidad se puede aumentar 
cuando son asimilados los aprendizajes significativos, ya que ellos constituyen 
aprendizajes incorporables en forma sustantiva a dicha estructura cognoscitiva. 
La proposición central de la teoría Ausubeliana es la del Aprendizaje 
Significativo (A.S) de conceptos. Éste tipo de aprendizaje implica la adquisición 
de nuevos significados de los contenidos con los que se recrea y modifica la 
estructura cognoscitiva. El A.S., se produce sólo cuando el individuo que 
aprende tiene potencialidades de pensamiento abstracto y es capaz de incluir, 
en su estructura cognitiva, la nueva información.  
El aprendizaje humano, según lo perciba el aprendiz puede ser significativo, si 
relaciona lo nuevo que aprende con lo que tiene su estructura cognoscitiva; 
éste tipo de aprendizaje se contrapone al mecánico, el cual se describe como 
aquella adquisición de relaciones arbitrarias que no pueden relacionarse ni 
substancialmente, ni jerárquicamente con la estructura cognoscitiva. Según 
Ausubel (1.976), éste es un aprendizaje que no tiene significado lógico. Un 
ejemplo de éste aprendizaje sería la memorización de formulas y contenidos 
sin llegar a comprenderlos. El AS. por el contrario, presupone una disposición 
potencialmente significativa, esto es, una tarea que no puede ser relacionada 
de manera no arbitraria o sustancial a aquello que el estudiante ya conoce.  
El otro criterio que el autor establece para tipificar los aprendizajes humanos es 
la manera como éste llega al alumno. El aprendizaje puede llegar al alumno por 
recepción, descubrimiento guiado o simplemente por descubrimiento. El 
aprendizaje por recepción o receptivo es presentado al aprendiz en forma más 
o menos final y altamente estructurado. Este tipo de aprendizaje por recepción 
se contrapone por definición al aprendizaje por descubrimiento, en el cual los 
conceptos deben ser descubiertos por los alumnos, antes de que puedan 
asimilarlos a su estructura cognoscitiva. 
Ausubel sugiere una forma intermedia entre el aprendizaje por descubrimiento 
y el aprendizaje receptivo, que es el aprendizaje por descubrimiento guiado. 
Este último, "... es una variante de la enseñanza expositiva, muy semejante al 
interrogatorio socrático" (Ausubel, 1.976). 
Tal aprendizaje demanda la participación activa del alumno y exige que el 
mismo estudiante formule sus propias generalizaciones, que integre sus 
conocimientos como respuestas orientadas cuidadosamente por el docente. 
Esta alternativa es más estructurada que los métodos que utilizan en el 
aprendizaje por descubrimiento. En relación con este aspecto de los tipos de 
aprendizaje Novak (1.982), ha propuesto un esquema en donde correlaciona 
estos cinco tipos de aprendizaje tipificados por Ausubel. 
En este esquema Novak, establece la distinción entre el aprendizaje 
significativo y el aprendizaje memorístico o mecánico, así como también, indica 
como el aprendizaje por recepción y el aprendizaje por descubrimiento no 
constituye una dicotomía, sino por el contrario, están en un continuo cambio. 
En la teoría Ausubeliana se distinguen dos tipos de sentido en el material a ser 
aprendido: El Lógico y el Psicológico. El sentido Psicológico es la percepción 
individual, por lo tanto, lo percibido tendrá una amplia gama de variación, tanto 
como los individuos que aprenden, es decir no es Universal. Al enseñar una 
nueva información, el especialista deberá destacar el sentido lógico de lo que 
se enseña para que esta pueda ser transmitida en forma eficiente, y no la 
interpretación que pueda hacer él mismo. 
En este mismo orden de ideas, Bruner (1.960), coincide en señalar que: 
"... el enseñar tópicos específicos o habilidades sin poner en claro su contexto 
en una más amplia estructura fundamental de conocimientos es cosa 
antieconómica en varios sentidos: una serie desconectada de hechos que 
tienen en la memoria una vida media corta y lastimosa. Organizar hechos en 
términos de principios e ideas de las cuales pueden inferirse aquellos como el 
único medio conocido para reducir el rápido ritmo de pérdida de la memoria 
humana".  
Aquí coincide con Ausubel al enfatizar la importancia de suministrar al individuo 
información lógicamente organizada y estructurada para facilitar su aprendizaje 
y retención. 
El aprendizaje en Piaget, definitivamente el máximo representante de la 
psicología cognoscitiva y de quien se tomó los fundamentos para la elaboración 
de los programas en la Educación Básica, es un proceso activo. Como dice 
Piaget, citado por Escalante, 1.988:  
"La buena pedagogía supone presentar al niño situaciones en las cuales él 
mismo pueda experimentar en el sentido más amplio del término: probar cosas 
para ver que pasa, manipular símbolos, plantearse problemas y hallar 
respuestas propias, reconciliar los lazo de unos ensayos con los hallazgos de 
otros, y compararlos con los ensayos de otros niños". 
De todo lo expuesto anteriormente, surge la preocupación de la realidad 
observada en cuanto al bajo rendimiento de los alumnos en la asignatura en 
ciencias naturales . Esto ha llevado a docentes e investigadores a reflexionar 
sobre los motivos que influyen en dicho índice, con el objeto de buscar 
correctivos al problema. 
Una de las posibles soluciones podría ser la introducción de Recursos, 
Técnicas y Estrategias de enseñanza-aprendizaje a través de proyectos de 
aula. Es necesario que el docente medite su acción educativa, conozca las 
finalidades que persigue, adopte y aplique los recursos que usará para 
lograrlos, es decir, que esté consciente del para qué, del cuánto, cómo y del 
con qué, o en otras palabras que planifique su trabajo. 
2.6 EL REFERENTE SOCIAL 
La Educación se designa como un bien social. Durante siglos la educación de 
un país ha sido garantía de su desarrollo social, es por ello que ha dejado de 
ser privilegio de unos cuantos para convertirse en derecho de todo ser humano. 
Además se ha edificado en garantía de bienestar personal, social y condición 
indispensable para la dignidad humana, posibilitando el progreso de una nación 
y la prosperidad de sus ciudadanos. Para que lo anterior se convierta en una 
realidad, existe la necesidad de superar la profunda crisis en que actualmente 
se encuentra la misma.  Por lo cual, vencer esta crisis en que se encuentra la 
educación, conlleva a su vez la necesidad de estar a la altura del desarrollo 
tecnológico de este final de siglo, el cual le plantea los retos de:  
? Enfrentarse con nuevas estrategias al crecimiento vertiginoso de la 
información;  
? Personalizar el aprendizaje;  
? Desarrollar una educación a distancia;  
? Fomentar el autodidactismo;  
? Aprovechar la tecnología del área computacional (paquetes multimedia);  
? Establecer un clima que invite a pensar en los salones de clase.  
Su hablamos como la sociedad educativa es importante decir que respecto al 
rol del maestro en el aula, no tiene que ser siempre él quien enseñe o explique 
la lección, siendo el único dotado de conocimiento, por el contrario, la mejor 
manera de aprender es enseñando a otros lo que uno conoce. Los estudiantes 
tienen muchas oportunidades para enseñar a los profesores lo que no saben, 
para formular la comprensión de un tema de una manera diferente a la del 
maestro, y de responder las preguntas de los otros alumnos. El hecho de que 
sean los propios alumnos los que se corrijan y aclaren confusiones, es 
indicador de una comprensión genuina del tema analizado. Esto además puede 
servirle al maestro para evaluar el conocimiento de los mismos, puesto que 
estas conversaciones arrojan más información que un examen o prueba. 
Uno de los principales indicadores que se hace presente cuando el alumno 
realmente está aprendiendo es el hecho de cuestionar el contenido. La 
importancia dada a las preguntas está altamente justificada: plantear preguntas 
específicas, es una señal del trabajo interno que se está generando en el 
alumno; además la duda fortalece las opiniones y pareceres mediante la 
profundización del entendimiento, esto ayuda a la socializacion de las personas 
en el contexto escolar. Cuando se está aprendiendo existe participación activa 
de los estudiantes; se considera que la antigua idea de que el trabajo se refleja 
en aulas calladas y con pocos estudiantes hablando es un grave error; un 
alumnado pasivo y receptivo todo el tiempo no desarrollará un pensamiento 
que busque la excelencia. 
Hasta ahora se ha reflexionado sobre la educación como un bien social y el 
movimiento para renovar la práctica educativa, el cual está a favor de propiciar 
una atmósfera adecuada para el surgimiento del aprendizaje significativo. Un 
ingrediente determinante en la atmósfera o clima para desarrollar una cultura 
de pensamiento excelente es la creatividad. Lo primero a referir es que se está 
consciente de que un pueblo sin creatividad es como un grupo humano 
atrapado por el inmovilismo, estando llamado a la esclavitud y sometimiento de 
sociedades con mayor desarrollo del potencial creativo en sus habitantes. Así, 
la creatividad, al igual que la educación, son valores que terminan por traspasar 
las fronteras de lo personal, puesto que son fruto de la interacción sociocultural 
Estamos claros que la sociedad progresa cuando sus integrantes se 
autorrealizan desarrollando al máximo sus potencialidades, lo que da como 
resultado en la persona la expresión de sus capacidades creadoras, mismas 
que lo diferencian del resto de las especies. 
Erróneamente se ha considerado a la creatividad como algo exclusivo y válido 
sólo para inventores y artistas, sin embargo ella está ligada a todos los ámbitos 
de la actividad humana y es el producto de un devenir histórico social 
determinado. Al respecto Vigostky subrayaba: 
(...) ninguna innovación o descubrimiento científico aparecen antes de que se 
creen las condiciones materiales, psicológicas, para su surgimiento, la creación 
es un proceso articulado históricamente, donde toda forma surgiente está 
determinada por las precedentes (...). 
Dimensiones de Estudio de la Creatividad 
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La creatividad, vista a través de esta coordenada contextual, puede ser 
concebida como potencial resultante de predisposiciones genéticas, estímulos 
socioculturales y condiciones ambientales, junto a ciertos rasgos motivaciones 
o de interés persistente. Estos elementos explicarían el hecho de que una 
persona destaque en una determinada actividad artística, científica, técnica, 
organizativa, etc. más que en otras; o que lo haga en un momento y no en otro. 
Aquí se cumpliría el planteamiento de Vigostky cuando afirma: 
(...) Si Mozart hubiera nacido en África, seguiría siendo Mozart  
De ahí la importancia de las condiciones imprevistas, azarosas, ligadas 
generalmente a condiciones socioambientales, culturales y motivacionales. 
Mientras que la predisposición genética, llamada adaptativa, y capacidad 
cognitiva son estables, las actitudes, motivaciones y condiciones socio-
históricas son cambiantes. 
2.7  REFERENTE AXIOLOGICO 
La idea del cambio conceptual formó parte desde el principio de las 
aportaciones nucleares del constructivismo. La noción de construcción personal 
                                                 
9  Fuente Amegan, S. (1993).Para una pedagogía activa y creativa, México: Trillas. 
del conocimiento desde las ideas previas de los alumnos supone la necesaria 
existencia de un cambio conceptual que permita el salto de una concepción a 
otra. Se ha señalado que en ese cambio conceptual existen varios aspectos 
clave, entre los que destaca la necesidad de que el que aprende se sienta 
insatisfecho con sus preconcepciones, de que las nuevas concepciones estén 
en el ámbito de lo inteligible para él (no es posible que un alumno de primeros 
cursos de secundaria pretenda un cambio conceptual que le lleve a la admisión 
de la mecánica cuántica, ya que ésta es claramente ininteligible en su caso) y 
que sean satisfactorias y útiles para sus demandas o necesidades, mejorando 
al aceptarlas su grado de comprensión, interpretación y capacidad de 
interacción con el mundo. La nueva concepción debe, además, abrir nuevas 
posibilidades de avance, sin dejar de resolver ninguna de las cuestiones que 
eran satisfechas por la precedente. 
Las ideas del cambio conceptual en la enseñanza de las ciencias han supuesto 
toda una línea de aportaciones e innovaciones en la definición de métodos y 
fines educativos. Aunque se han producido muchos avances en este terreno, 
siguen advirtiéndose graves dificultades en la superación de cambios 
conceptuales por parte de muchos alumnos, evidenciando así la fortaleza que 
parecen tener muchas de sus concepciones previas o alternativas. 
Una de las consecuencias didácticas más elaboradas de la aplicación del 
constructivismo y de la importancia de las ideas previas y el cambio conceptual 
en la enseñanza de las ciencias estriba en la identificación de la actividad 
didáctica como unidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como 
consecuencia de este cambio de enfoque, se han propuesto métodos, guiados 
o dirigidos, que encadenan secuencias de actividades didácticas, cuyo orden 
responde a las finalidades explícitas de cada momento del proceso y a las 
metas u objetivos finales de tales programas. Se elaboran así los llamados 
programas de actividades que, con ligeras diferencias, dan coherencia a los 
procesos modernos de enseñanza de las ciencias y de elaboración de 
materiales didácticos. Los programas de actividades, en el fondo, no hacen 
sino exponer el trabajo didáctico en forma de programación del profesor con 
sus alumnos. Estos programas integran secuencias introductorias, cuya 
finalidad estriba en motivar a los alumnos y favorecer la detección de las ideas 
previas; secuencias de actividades que introducen nuevas informaciones, 
permiten el manejo de datos y organizan pequeñas investigaciones dirigidas; y 
secuencias de recapitulación, aplicación a nuevas situaciones y generalización 
de los saberes adquiridos. 
2.8  ENFOQUE EPISTEMOLOGICO 
Sabiendo que la epistemología estudia como el individuo adquiere el 
conocimiento es necesario decir que para esta investigación se tuvieron en 
cuenta las orientaciones epistemológicas. Los indicadores en esta área están 
orientados  a la detección de competencias básicas en lo cognitivo, 
comunicativo, corporal, valorativo, actitudinal, estético, relacionadas contres 
grandes finalidades en torno a las cuales se estructuran cinco procesos 
fundamentales cuyo desarrollo permite observar, percibir o inferir la calidad de 
la formación educacional en esta área. 
a. una formación científica básica relacionada con una visión de la naturaleza 
de la ciencia como un sistema abierto en permanente construcción, entre cuyos 
procesos se destacan tres a saber. 
 Curiosidad científica y deseos de saber se refiere a los intereses, experiencias 
y conocimientos de los alumnos que van incrementando sus deseos de abordar 
sistemáticamente los problemas y situaciones de la vida, recurriendo a diversos 
métodos y fuentes de conocimiento. 
 Construcción de conocimientos el alumno manifiesta claramente que los 
conceptos que maneja, o las teorías que argumenta, están sustentados en la 
comprensión científica de los mismos y no en una simple memorización. Los 
significados que va construyendo son cada día mas complejos. 
 Capacidad investigativa relacionada con el desarrollo progresivo de la 
capacidad innata de asombrarse y de preguntarse y, obviamente, de aventurar 
e imaginar respuestas mediante hipótesis sustentadas, diseñar y montar 
experimentos. 
 Formación para el trabajo  que se traduce en un desempeño personal y social, 
en un saber ser, saber actuar y decidir, frente a su propio proyecto de 
realización personal dentro de un mundo de constante cambio. 
 Formación ética  sustentada principalmente en unas nuevas relaciones entre el 
ser humano, la naturaleza, la ciencia y la tecnología, lo cual se traduce en un 
proceso de formación de una conciencia ética. 
2.9 REFERENTE HISTORICO DE LA INSTITUCION 
La institución en la cual se llevo a cabo la investigación es de carácter privado, 
es una asociación familiar que lleva posicionada 15 años en la localidad de 
engativa. 
El P.E.I del colegio es EDUCANDO CON  VALORES PARA LA 
TECNOLOGIA Y GESTION EMPRESARIAL CON CALIDAD. 
 
La misión del colegio es orientar esfuerzos a la formación de personas 
competentes, criticas y creativas con proyección hacia el uso de la tecnología y 
gestión empresarial en las diferentes áreas del saber para que asuman su 
compromiso con el conocimiento y el respeto por los otros haciendo aportes al 
desarrollo social con calidad. 
La visión del colegio  el colegio Luis Mariano será reconocido dentro de la 
sociedad colombiana como formador de estudiantes con espíritu emprendedor, 
competentes para desempeñarse en el campo laboral en la pequeña, mediana 
y grande empresa. 
Sus egresados se distinguen por sus valores sociales, personas con 
pensamiento critico y creati vo, con buen desempeño laboral, para que sean 
lideres del cambio social a partir del conocimiento y que contribuyan a la 
transformación del esquema de vida 
CAPITULO III   METODOLOGIA 
3.1 TIPO DE INVESTIGACION:  
La modalidad de investigación que se realizo fue la etnográfica y tiene como 
asiento teórico  el estructuralismo, este método busca identificar las formas 
invariables en varios contenidos, y su fin principal es buscar conclusiones. 
Tradicionalmente la etnografía es la disciplina que estudia y describe las 
formas de vida de determinados grupos sociales, por medio del proceso de 
observación y descripción de algún grupo en particular en el caso de esta 
investigación el grado quinto, en general es una técnica y un método que 
procura la recopilación mas completa y exacta posible de la información 
necesaria para construir el amor por la ciencia, y la explicación de los hechos 
naturales. Por que el autor de esta investigación se atreve a  determinar esta 
como etnográfica: 
Por que esta investigación busca: 
• Que el alumno abandone las preocupaciones o estereotipos frente a los 
fenómenos naturales observados y explora la manera como las 
personas son vistas y  son construidos por los estudiantes 
• Que ellos conviertan lo conocido en extraño, lo común en lo 
extraordinario. 
• Que ellos asuman y comprendan, las cosas sencillas de la educación 
• Asume que para comprender lo particular se necesita relacionar el 
medio y el contexto en el cual vive 
Para concluir este tipo de investigación busca que en general se adopté una 
actitud abierta y flexible, lo cual permite concebir el trabajo por miniproyectos, 
como un proceso permanente de conocimiento y descubrimiento de la realidad 
y el entorno que lo rodea, logrando una reflexión teórica sobre los mismos. 
 
3.2 DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 
Como estrategia metodológica se propuso el desarrollo de pequeñas 
investigaciones dirigidas, estas investigaciones pretendían resolver problemas 
cotidianos que las niñas y niños enfrentaban a diario. Estas investigaciones se 
enmarcaron dentro de una unidad didáctica.  
La  metodología usada, pretendía proponer una clase motivante, cuyas 
herramientas fueron : cultivos, documentos, películas, videos parques, jardines 
botánicos etc. cosas sencillas recuperadas del medio cercano de los alumnos y 
de salidas de campo: visitar un bosque, un jardín, un humedal, una fabrica etc. 
Cuando se realizaron salidas de campo se propuso una exploración libre sobre 
una base dada o un problema a resolver. Los alumnos observaran, harán 
preguntas y manifestaron sus ideas sobre el interrogante planteado por la 
unidad o el proyecto, para lo cual ellos tendrán que tantear, observar y 
documentarse para resolver los problemas propuestos, luego se propone que 
realicen, de la manera que prefieran, una producción (redacción o dibujo). 
- sobre sus ideas acerca del problema, es decir su representación. 
- sobre su plan de trabajo 
- sobre su motivación 
- sobre sus preguntas 
- sobre los primero resultados de investigación 
También se propone una estructura de comunicación y de cooperación, como 
trabajos en grupos que permitan la comunicación y cooperación entre todos los 
alumnos, centrados en la misma tarea, permitiendo la confrontación de las 
ideas y los métodos. 
La organización de los grupos será flexible, pero cada proyecto o tarea tendrá 
un tiempo determinado. Además los alumnos en cada clase se les dará 2 0 3 
min. Por equipo de trabajo, para representar el estado de la investigación, lo 
cual generara la retroalimentación. 
Lo que motivo esta investigación se consiguió en la primera fase, donde se 
realizo una observación y una investigación no participativa, donde el 
investigador se dio cuenta que el mayor problema que se presentaba era la 
falta de motivación e interés por aprender biología, ya que la mayoría de clases 
eran repetitivas y sin didáctica, la metodología se llevo así: 
Para llevar a cabo la investigación esta se llevo a cabo o se desarrollo en dos 
momentos o fases así: 
Fase 1: La  Institución Educativa Distrital Campestre Monteverde ubicado en la 
vía la Calera, en la localidad 11, en los estratos 1,2 y 3 el curso quinto, y las 
edades oscilan entre los 9 y 13 años. La población total era de 1200 
estudiantes de los cuales se cogieron 23 del curso quinto, distribuidos en 11 
niños y 12 niñas, y el numero de profesores es de 28 en todas las áreas. La 
misión de este colegio es formar personas de bien con un alto grado de 
compromiso, que tenga ganas de superarse y propiciar un ambiente propicio 
para su desarrollo integral, y poderse orientar a la sociedad. La visión es estar 
catalogada como una de las mejores instituciones distritales de bogota, y ver 
sus alumnos en el sector productivo generando empleo y bienestar a la 
sociedad. 
 Fase 2: El  colegio Luís Mariano ubicado en Engativa en los mismos estratos y 
en el curso quinto, y las edades oscilan entre los 9 y 14 años. El total de 
alumnos es de 600 estudiantes de los cuales se escogió al curso quinto con 
una población de 17 estudiantes de los cuales 8 son niñas y  9 niños. El 
numero de profesores es doce entre primaria y bachillerato.  
Los contextos en los cuales se llevo a cabo la investigación se  destacan por la 
estratificación entre1,2 y 3,  y ser bastantes homogéneas ya que las personas 
que habitan en el sector trabajan como jornaleros, celadores, transporte 
publico, trabajadores informales y se encuentran pocas personas con niveles 
universitarios, las familias viven de los recursos presentes en la zona, venta de 
flores silvestres y exóticas, los empajes y el tallado de la piedra, o de la 
industria del sector, o en el sector industrial o en el servicio publico. 
3.3 RESUMEN 
Sabiendo que el ser humano es curioso por naturaleza.  Y que tiene un deseo 
natural de preguntar y explorar sobre fenómenos de su cotidianidad generando 
un aprendizaje. Se le dio  la oportunidad de expresar, de comparar, de 
contrastar, de medir, de emitir juicios, de analizar, etc, fomentando un enfoque 
científico del aprendizaje. 
Es así como esta propuesta tubo  como primer objetivo, ayudar a los alumnos a 
ser mejores ciudadanos por medio del aprendizaje de las ciencias, ya que las 
actividades respondían a los intereses y a las necesidades de ellos, orientando 
un aprendizaje por investigación, generando una enseñanza  por investigación. 
Por que digo que la propuesta ayuda a formar mejores ciudadanos, por que 
esta toma elementos de las ciencias naturales (química, biología, educación 
ambiental, etc.) de las ciencias sociales, de las matemáticas, y de otras 
disciplinas, para formar una visión integral interdisciplinaria del mundo y por lo 
tanto permite la reflexión en alumnos y alumnas sobre lo que tienen, como 
conservarlo y como mejorarlo.  Pensando en esto se desarrollo una propuesta 
que enfoca la enseñanza y el aprendizaje hacia las nuevas tendencias 
didácticas, implementando el modelo alternativo denominado el modelo de 
enseñanza y aprendizaje por investigación, donde se pretendió generar tres 
grandes cambios, conceptuales , metodológicos y actitudinales. A través de 
unas actividades  o proyectos de las unidades didácticas las cuales me 
permitieron llegar a unas conclusiones 
3.4 PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 
En la fase 1  al investigar se logro evidenciar que la enseñanza de la biología, 
y los niveles de atención que ellos tengan en la clase dependen de la 
metodología y la didáctica propuesta por el docente, lo que llevo a afianzar la 
convicción de la investigación. 
Otros aspectos que se tomaron en la primera fase era evaluar un poco la labor 
del docente, y quizás lo que mas llama la atención de la metodología de esta 
docente es que manejaba mucho el concepto de enseñanza aprendizaje, ya 
que ella manejaba dos tipos de tareas o trabajos que se dirán a continuación. 
Las tareas de enseñanza  ella las desarrollaba con el objetivo de dirigir de 
manera óptima, el proceso autónomo y consciente de construcción de 
conocimientos, habilidades y valores por parte de los estudiantes, en cuyo 
orden y organización se evidencia el método empleado por élla para estructurar 
el proceso.  
La actuación metodológica de la docente, se instrumentaba a través de 
procedimientos, técnicas y recursos didácticos.  
La finalidad de las tareas de enseñanza es dirigir el aprendizaje de los 
estudiantes para que su actuación en el contexto comunitario esté en 
correspondencia con las exigencias de la sociedad, por lo que deben estar 
dirigidas a promover su actuación en el contexto educativo, a un nivel 
productivo o creativo. De ahí que estén relacionadas con la formación de 
conceptos o con la actualización y sistematización de conocimientos y 
habilidades de modo general.  
Las tareas de aprendizaje  que ella hacia promovía en los estudiantes una 
actuación encaminada a construir autónoma y conscientemente, un repertorio 
cognitivo - instrumental que le permitiese desempeñarse eficientemente en 
determinados contextos. Dirigiendo la actuación de los estudiantes hacia la 
formación de conceptos, tanto por vía inductiva como deductiva, era frecuente 
la utilización de preguntas, que eran  estructuradas atendiendo a los procesos 
del pensamiento y a la lógica de la ciencia, guiándolos hacia el  objetivo el 
aprendizaje significativo.  
Lo único que manifestaron los alumnos que les hacia falta era experiencias 
donde se evidenciaran los conocimientos adquiridos, lo cual  motivo esta 
propuesta, realizar proyectos donde se promoviera la actuación de los 
estudiantes encaminada a la emisión de hipótesis, y al análisis de los 
resultados y la conformación de las acciones les permitirá resolver problemas 
cotidianos a través del problema experimental planteado.  
 
Fase 2: Los resultados obtenidos en la segunda fase fueron  más específicos 
ya que aquí se operacionalizo la investigación,  donde  el investigador realizo 
diferentes experiencias y se enfrento al grupo de investigación. En los anexos 
daré a conocer las rejillas de resultados para presentarlos de manera mas 
clara. 
Los resultados de la investigación en su fase final se interpretaron a través de 
los alcances de la propuesta los objetivos de la evaluación, quedando por el 
docente investigador enmarcados en unas categorías así. 
Motivación: 
Fue la razón de ser de la investigación, crear una expectativa que propiciara el 
aprendizaje. La motivación en el caso de mi investigación se logro mediante el 
planteamiento de problemas. Mediante la categoría motivación del contenido se 
identifico aquella etapa del proceso en la cual se presenta el objeto a los 
estudiantes, promoviendo con ello su acercamiento e interés por el contenido a 
partir del objeto. En esta etapa la acción que jugué como docente investigador 
fue fundamental, pues fue el quien le presento al estudiante el objeto y el 
contenido, mediante un problema  creando la necesidad de la búsqueda de 
información, donde partiendo del objeto de estudio, se promovió la motivación 
en los estudiantes. En esta parte del proceso se logro la dialéctica entre 
objetivo - objeto - método, que el método adquiere la dimensión de promover la 
motivación, como síntesis de la relación dialéctica entre en el objetivo y el 
objeto.  Lo importante fue que en la investigación y basándome en lo concluido 
en la fase 1, busque  contenidos que crearan necesidades, motivaciones, pero 
identificados con la cultura, vivencia e interés del estudiante y sólo así crear las 
motivaciones y valores que me permitieran constituir un instrumento de 
educación. Motivar al estudiante es significar la importancia que tiene para él la 
apropiación del objeto de la cultura para la solución de los problemas y 
establecer nexos afectivos entre el estudiante y el objeto de la cultura, para lo 
cual, el investigador tuvo que referirse y recurrir a la cultura que el estudiante 
tenia. 
Lo anterior requiere de que previamente se logren nexos afectivos entre el 
docente investigador y los estudiantes y transferir estos al contenido, pues en 
definitiva el estudiante con lo que trabaja es con el contenido.  
La motivación como eslabón se caracteriza por lo fenoménico, lo descriptivo, lo 
externo con que se muestran los objetos, buscando sus relaciones internas con 
los intereses de los estudiantes.  
Comprensión: 
La comprensión se logro al captar la atención del estudiante sobre lo era 
importante, teniendo en cuenta un proceso de percepción de aquellos aspectos 
que ha seleccionado y que le interesa aprender. Conjuntamente con la 
motivación tuve que desarrollar la comprensión de los contenidos, pues para 
que un contenido sea sistematizado se requiere de comprenderlo para hacerlo 
mas significativo. Mediante la etapa de la comprensión del contenido se le 
mostraba al estudiante el modo de pensar y actuar propios de la ciencia, y la 
tecnología, generando los cambios propuestos en la investigación. En la 
comprensión del contenido se desarrollo la dialéctica entre objeto - contenido - 
método, desarrollando el análisis del objeto estructurando el contenido, 
procurando cumplir con: Fortalecimiento del carácter razonable del contenido 
que debían asimilar.   
Los conocimientos se lograron a partir de nuevas estrategias, mediante la 
solución de los  problemas o proyectos planteados en las unidades didácticas.  
El estudiante mediante su participación que es aún limitada, hace suya la 
necesidad y comprende, primeramente en un plano muy general, pero que 
continúa en un proceso de sistematización, que como una espiral ascendente 
se va produciendo. La comprensión como proceso se dirige al detalle, a la 
esencia de los objetos y fenómenos, buscando su explicación. En este sentido 
la comprensión sigue un camino opuesto al de la motivación aunque ambos se 
complementan.  
Sistematización: 
La sistematización fue la etapa crucial del aprendizaje, ya que el estudiante se 
apropio de los conocimientos, habilidades y valores. La sistematización se 
logro cuando el alumno interiorizo y perfecciono el aprendizaje (apropiándose 
del conocimiento). Esta  etapa fue compleja ya que el estudiante tenia que 
desarrollar  el dominio del contenido que le había sido inicialmente mostrado y 
que debía comprenderlo en un carácter primario, pero además este proceso 
permitía que los contenidos se fuesen enriqueciendo, dicho en otras palabras, 
en el proceso de aprendizaje el contenido, a la vez que se asimila, se 
enriquece, lo cual significa que su caracte rización no puede ser dada 
solamente por la asimilación como indicador de la marcha del proceso. 
 
CAPITULO 4  LA PROPUESTA 
  
4.1 TITULO 
Generación de  un cambio actitudinal, conceptual, metodológico y un 
aprendizaje significativo en la enseñanza de la biología del grado quinto del 
colegio Luis Mariano a través del  miniproyectos de  aula inmersos en unas 
unidades didácticas 
4.2 DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 
4.2.1 ACTIVIDADES 
 “LA DESCRIPCION DEMASIADO ESTRUCTURADA DEUN METODO TIENE EL RIESGO PERMANENTE, TANTAS 
VECES COMPROBADO, DE QUEDARSE EN UN RECETA” 





UNIDAD 1. LOS PROCESOS CIENTIFICOS: EXPLORA TU MUNDO 






VALORES  ACTIVIDADES Y 
RECURSO 
Reconozco los 
procesos de la ciencia. 
Pregunto sobre los 
temas que me gustan. 
El trabajo de la 
comunidad científica.  
Toma de 
decisiones 
Lectura y discusión 
grupal 
Identifico 
características de la 
investigación científica 
La investigación en 
ciencias 
Ser razonable Lectura y discusión 
grupal 
Expreso soluciones a 
problemas cotidianos 





Determinar la velocidad 




El termómetro creatividad Elaborar un termómetro 
Observo  interpreto 
fenómenos a partir de 
lo que se 
La observación en 
ciencias 
curiosidad Observar objetos y 
fenómenos 
Formulo preguntas 
sobre la masa y el peso 
La masa y el peso Juicio critico Medir la masa de un 













UNIDAD 2. EL AMBIENTE Y SU PROTECCION: 
 ¿COMO CUIDAR LA NATURALEZA? 







VALORES ACTIVIDADES Y 
RECURSOS 
Identifico las 
personas, las plantas, 
los animales y demás 
seres vivos de mi 
región 
Los modelos en  las 
ciencias. 
Recursos naturales y 
artificiales 
Responsabilidad 
en los juicios de 
valor 
Elaborar una maqueta 
del entorno 
Tomo decisiones 
sobre el cuidado de la 
naturaleza 




Representar en la 
maqueta los cambios 
del entorno 
Diferencio entre ser 
vivo u no vivo 
Seres vivos y no vivos Solidaridad con 
los seres del 
entorno 
Observar y clasificar 
una lombriz, una roca y 
una semilla como seres 
vivos y no vivos según 
su comportamiento 
Confronto mis ideas 
sobre el hábitat y los 
factores que influyen 
en estos. 
El hábitat y  la 
supervivencia de las 
poblaciones 















UNIDAD 3. PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR. SALVEMOS EL PLANETA 












estudiar y caracterizar 
un suelo en la región 
Erosión del suelo creatividad En un terreno de la 
región hacer un análisis 
del suelo 
Identifico fuentes de 
ruido en mi entorno 
El ruido y la salud Respetar el 
espacio de las 
personas 
Elaborar en grupo una 
cartelera sobre las 
fuentes de ruido y como 
evitarlas 
Diferencio entre 
recurso renovable y no 
renovable 
Recurso natural 
renovable y no 
renovable 
Solidaridad 
con los seres 
del entorno 
Observar y clasificar una 
lombriz, una roca y una 
semilla como seres vivos 
y no vivos según su 
comportamiento 
Confronto mis ideas 
sobre el hábitat y los 
factores que influyen en 
estos. 
El hábitat y  la 
supervivencia de las 
poblaciones 
eficiencia Identificar en la región 












UNIDAD 4. EL CUERPO HUMANO  
¿COMO FUNCIONA MI CUERPO? 










VALORES ACTIVIDADES Y 
RECURSOS 
Enriquezco mi 
vocabulario científico a 
través de la lectura 





Lectura y mesa 
redonda sobre el tema 
Planteo hipótesis sobre 
el recorrido que siguen 
los alimentos en mi 
organismo 
El aparato digestivo, sus 
partes y el recorrido de 
los alimentos 
Creatividad Comparar el proceso 
industrial con el 
proceso digestivo 
Organizar un noticiero 
sobre el tema 




El aparato respiratorio 
Inspiración y espiración 
Superación 
personal 
Elaborar un modelo de 
pulmón con una botella 
un globo y un pitillo 
Identifico los músculos 
que intervienen en el 
movimiento de mi 
cuerpo y de sus partes 




Comparar la velocidad 
y la resistencia de los 











UNIDAD 5. CIENCIA, TECNOLOGIA Y SOCIEDAD   
UN MUNDO TAN PEQUEÑO QUE NO LO PODEMOS VER 








VALORES ACTIVIDADES Y 
RECURSOS 
Diferenciar entre 
elemento y compuesto 
Tener la habilidad de 
consultar fuentes de 
información 
Materia, átomo 
elemento y compuesto 
Solidaridad  Hacer cortes de objetos 
papel papa etc. 
Expreso mis ideas sobre 
la importancia del 
microscopio en las 
ciencias 
El microscopio y sus 
partes 
tolerancia Observar y caracterizar 
en el microscopio células 
de corcho y de cebolla 




comunicación Consultar en diferentes 
fuentes, los átomos 
Predigo sobre las 
funciones que cumplen 
los órganos celulares 
La célula y sus partes autoestima Relacionar en un mapa 
de conceptos los 
componentes celulares y 














• Propiciar una formación general y de manera critica y creativa, el 
conocimiento científico y tecnológico y de sus relaciones con la vida 
social y con la naturaleza. 
• Ampliar y profundizar el razonamiento logia y analítico para la 
interpretación y la solución de los problemas de la ciencia, la tecnología 





• Integración de los procesos científicos en relación con la protección del 
ambiente, de los seres vivos, del cuerpo humano y los avances sociales 
y tecnológicos. 
• Generar un cambio conceptual, metodológico  y actitudinal en los 
alumnos con relación  al aprendizaje de la biología en los alumnos de 
quinto del colegio Luís Mariano. 




Como estrategia metodologica se propone el desarrollo de pequeñas 
investigaciones dirigidas. Estas investigaciones pretenden resolver problemas 
cotidianos, que las niñas y los niños enfrentan a diario. Estas investigaciones 
deben complementarse con salidas de campo y pequeñas experimentaciones. 
4.4 RECURSOS 
El medio natural, los criaderos, los cultivos, los jardines botánicos, los 
documentos escrito, las películas, las ideas de los alumnos, laboratorios de 
ciencias, computadoras y demás recursos naturales, humanos y técnicos que 
se puedan disponer. 
4.5 EVALUACION. 
La evaluación debe ser coherente con la nueva forma de abordar la enseñanza 
y el aprendizaje. Si se enseña y se aprende investigando, la evaluación debe 
por lo  tanto entender y valorar los procesos y los resultados de la 
investigación. 
El tipo de evaluación que pretendí en este proyecto fue una evaluación 
cualitativa la cual esta enfocada dentro de una metodología de investigación 
cualitativa. 
La evaluación cualitativa pretende comprender la situación objeto de estudio 
mediante la consideración de interpretaciones, intereses y aspiraciones de 
quien en ella interactúan. 
 
 
                                           









4.6   FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA 
La factibilidad es total ya que para su desarrollo no se necesita de grandes 
recursos económicos, sino de la voluntad del educador y del educando para 
llevar a feliz término esta propuesta, y seria interesante que se fortaleciera esta 
propuesta, mi intención es dejar  la inquietud y el interés en los educadores por 





• El proceso de enseñanza aprendizaje por miniproyectos de investigación  








Y VALORES  





Cuyo propósito es el de 





Donde se tienen 
presentes la formación 
de valores, las actitudes 
hacia la ciencia, las 
actitudes científicas 
capacidad de aplicar sus conocimientos y habilidades, en su vida 
cotidiana. 
• Se logro la integración de los procesos científicos en relación con la  
protección del ambiente, de los seres vivos, del cuerpo humano y los 
avances sociales y tecnológicos a través de enseñanza por proyectos. 
• Se dio una formación de valores fundamentados para la convivencia, 
propiciando el cuidado del medio ambiente. 
• Se pudo despertar en los estudiantes un cambio de actitud frente a la 
biología y frente a algunas lecturas. 
• Los alumnos Identificaron con la clase al fomentar estrategias 
relacionadas con el aprendizaje de la biología, donde se buscaba 
resaltar el respeto por los recursos naturales a través de las lecturas 
propuestas en el baúl de jaibana realizadas por colciencias. 
• Es interesante y propicio diseñar y aplicar unidades didácticas que 
permitan despertar el interés por la biología propendiendo la convivencia 
y el respeto de las opiniones que se creen en un tiempo determinado. 



















• En el proceso de formación, quien forma se forma y reforma al educar y 
quien es formado se forma y forma al ser formado. Es decir quien 
enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña. 
• El enseñar de manera creativa exige rigor metodológico, no puede 
sacrificarse el mismo por estereotipos acerca de la creatividad. 
• No existe una enseñanza creativa sin investigación y no existe 
investigación sin una creatividad epistemológica ante la realidad. 
• Enseñar exige respecto hacia los aprendizajes que el alumno trae al 
salón de clases. 
• Educar implica una profunda formación estética y ética. 
• Enseñar exige asumir riesgos, rechazar cualquier forma de 
discriminación y responsabilidad antes nuestras acciones y 
pensamientos. 
• No pueden estar los contenidos divorciados del pensamiento; así como 
no pueden estar alejados de un contexto histórico social en que nacen y 
se desarrollan. 
• Sin  lugar a dudas, la formación de una personalidad desarrollada tanto 
del docente como de sus alumnos, debe emerger de un sistema 
educativo que lejos de ser tradicional, tenga una visión igualmente 
integral, que responda así a las demandas y necesidades actuales. Es 
palpable la necesidad de nuevos paradigmas a nivel educativo que 
impliquen el desarrollo de la creatividad, tanto en el plano individual 
como en el social. 
• El verdadero docente pone en práctica las diferentes estrategias que le 
permitan hacer del aprendizaje significativo y alcanzar logros y éxitos en 
beneficios de los aprendices en todo el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  
• Activar y generar conocimientos previos mediante la motivación y la 
presentación de objetivos y el uso de diferentes tipos de estrategia de 
enseñanza (lluvia de ideas, ilustraciones logrando el interés y 
participación del grupo). 
ANEXOS 
 
En la parte de los anexos mostrare algunos EJEMPLOS de los talleres 
desarrollados después de realizar las unidades, los cuales no eran evaluados 
cuantita tivamente sino cualitativamente, tambien mostrare las carátulas de las 
lecturas realizadas sacadas del baúl de jaibana, y las guías de laboratorio 




A: TALLER UNIDAD 1 
B: TALLER UNIDAD 2 
C: TALLER UNIDAD 3 
D: TALLER UNIDAD 4 
E: TALLER UNIDAD 5 
F: REJILLA DE RESULTADOS UNIDAD 1 
G: REJILLA DE RESULTADOS UNIDAD 2 
H: REJILLA DE RESULTADOS UNIDAD 3 
I:   REJILLA DE RESULTADOS UNIDAD 4 
J: REJILLAS DE RESULTADOS UNIDAD 5 
K: EJEMPLO DE UNA DE LAS UNIDADES DIDACTICAS IMPLEMENTADAS 
L: PORTADA DE LOS LIBROS UTILIZADOS PARA LAS LECTURAS 
    HUMBOLDT EL MUCHADO DE LA CRUZ DEL SUR 
    EL INVENTOR DE LUNAS 
    CLAUDE VERICEL EL AMIGO DE LOS ANIMALES 
ESTOS LIBROS FUERON REALIZADOS POR COLCIENCIAS PARA 
COMPLEMENTAR EL BAUL DE JAIBANA 
M: GUIAS DE LABORATORIO QUE SIRVIERON DE SOPORTE PARA LA 
     INVESTIGACION. 
     GUIAS DE EXPERIMENTOS PRIMARIA OFEC 















































































REJILLAS DE RESULTADOS DE LOS PROYECTOS REALIZADOS 
 
UNIDAD 1. LOS PROCESOS CIENTIFICOS: EXPLORA TU MUNDO 
 
 
GENERACION DE  UN CAMBIO ACTITUDINAL, CONCEPTUAL, 
METODOLOGICO Y UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA 
ENSEÑANZA DE LA BIOLOGIA DEL GRADO QUINTO DEL COLEGIO LUIS 
MARIANO A TRAVES DEL  MINIPROYECTOS DE  AULA INMERSOS EN 











































































































ALGUNAS DE LAS 
CARACTERISTICAS 


































LA CURIOSIDAD Y 
RECONOCEN LOS 















UNIDAD 2. EL AMBIENTE Y SU PROTECCION: 
¿COMO CUIDAR LA NATURALEZA? 
 
GENERACION DE  UN CAMBIO ACTITUDINAL, CONCEPTUAL, 
METODOLOGICO Y UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA 
ENSEÑANZA DE LA BIOLOGIA DEL GRADO QUINTO DEL COLEGIO LUIS 
MARIANO A TRAVES DEL  MINIPROYECTOS DE  AULA INMERSOS EN 
UNAS UNIDADES DIDACTICAS. 
 
 







































































































DE SUS OPINIONES Y 



















IDENTIFICA QUE HAY 
A SU ALREDEDOR, 
SABEN CLASIFICAR 























UNIDAD 3. PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR. SALVEMOS EL PLANETA 
 
 
GENERACION DE  UN CAMBIO ACTITUDINAL, CONCEPTUAL, 
METODOLOGICO Y UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA 
ENSEÑANZA DE LA BIOLOGIA DEL GRADO QUINTO DEL COLEGIO LUIS 
MARIANO A TRAVES DEL  MINIPROYECTOS DE  AULA INMERSOS EN 
UNAS UNIDADES DIDACTICAS. 
 











































EL RUIDO AFECTA 
LA SALUD 
EXPRESA SUS IDEAS 
SIN DESVIARSE DEL 





DE RUIDO A SU 
ALREDEDOR Y PUEDE 
ESPLICAR EL EFECTO 
NOCIVO DEL RUIDO 
























UNIDAD 4. EL CUERPO HUMANO 





GENERACION DE  UN CAMBIO ACTITUDINAL, CONCEPTUAL, 
METODOLOGICO Y UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA 
ENSEÑANZA DE LA BIOLOGIA DEL GRADO QUINTO DEL COLEGIO LUIS 
MARIANO A TRAVES DEL  MINIPROYECTOS DE  AULA INMERSOS EN 
UNAS UNIDADES DIDACTICAS. 
 




















































































































LAS PARTES DEL 
SISTEMA DIGESTIVO Y 
EN ESPECIAL DEL 








SU VOCABULARIO A 
TRAVES DE LAS 
LECTURAS, LEEN EN 








FRENTE A LO QUE 
ESCUCHA 
RESPETANDO LAS 
OPINIONES DE LOS 
DEMAS 
 
EL ALUMNO PUEDE 
ARGUMENTAR SUS 
POSICIONES, ELLOS 
EXPONEN SUS IDEAS 
SIN DESVIARSE DEL 








UNIDAD 5. CIENCIA, TECNOLOGIA Y SOCIEDAD 





GENERACION DE  UN CAMBIO ACTITUDINAL, CONCEPTUAL, 
METODOLOGICO Y UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA 
ENSEÑANZA DE LA BIOLOGIA DEL GRADO QUINTO DEL COLEGIO LUIS 
MARIANO A TRAVES DEL  MINIPROYECTOS DE  AULA INMERSOS EN 
















































































LOS ALUMNOS LES 
GUSTA REALIZAR 









































EJEMPLO DE UNA UNIDAD DIDACTICA 
 
 
COLEGIO LUIS MARIANO 
BIOLOGIA 
DOC: MAURICIO PARRA 
 
 
EXPLORAR EL MUNDO ES 
    
 
 






 Expresa  tus ideas 
 
1. Selecciona 3 objetos, cubre los ojos de una persona del grupo entrégale uno 
a uno los objetos para que los identifique por medio del tacto. 
 
  * Describe las características como: dureza, forma, tamaño. 
 
2. Cierra los ojos durante 15 segundos. Describe los sonidos que percibes, 
identifica su fuente de producción 
 







b. Compara tus observaciones con las de dos personas de tu grupo. 
 
3. Destapa un refresco con gas y sirve en un vaso. Luego sirve limonada 
natural en otro. Toma y saborea ambos líquidos. Déjalos en reposo 24 horas, 
saborea nuevamente y contesta lo siguiente: 
a. ¿que  cambios se presentaron en el color de los líquidos? 
b. ¿cambio su sabor? ¿Por qué? 





4. encuentra en la siguiente sopa de letras los sentidos que utilizamos par 
hacer observaciones del entorno. Anótalos y frente a cada uno escribe un 

























Confronta tus ideas 
 
5.  a diario hay fenómenos que despiertan tu curiosidad. Esta curiosidad es 
natural y es que te lleva a investigar las causas, los componentes y los 
mecanismos de funcionamiento de algunos hechos u objetos. Por esta razón, 
una de las primeras habilidades que debes desarrollar es la observación. 
 
6. Para conocer tu entorno necesitas observarlo mediante los sentidos. Esto es, 
por medio de la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Todos ellos están 
asociados al cerebro, el cual registra estas informaciones y puede procesarlas. 
Seguramente piensas que esto es un conocimiento simple y tienes razón, pero      
¿ que pasa cuando fijas tu atención y empiezas a buscar diferencias entre 
olores, formas, sonidos, etc.? O bien ¿que sucede cuando empiezas a 
descubrir similitudes? ¿ y cuando comparas tamaños y formas? Entonces 
tienes que recurrir a la observación mas detallada con lo cual empieza 
realmente el estudio de todo cuanto te rodea. 
 
¿Observación o interpretación?  
 
7. A veces las observaciones se confunden con las interpretaciones. Si de un 
balón decimos su precio y el lugar donde lo compramos, estas no son 
observaciones sino interpretaciones o explicaciones ya que van más allá de la 
información recibida por los sentidos. 
X G B O O H L U W D 
Z N D T S U K F S Y 
R I S P W V R G O G 
O U O S F L J K D F 
G J N L K U P W Q R 
D E R E F V M Q V J 
G I J M N A Q Z I W 
Y I G K H Z T X S I 
V B L J L E H O T X 
T A C T O T G T A Z 
En la siguiente lista hay observaciones e interpretaciones referentes a la uva. 
 
• Es una fruta costosa. 
• Tiene olor agradable. 
• Al apretarla con la mano se siente ligeramente fría. 
• Se utiliza para fabricar vino. 
• Los sitios donde se cultiva se llaman viñedos. 
• Es más pequeña que una manzana. 
• Es jugosa porque contiene agua. 
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